






^ g j O é i • f A L A ^ I J f i E S P A Ñ O L A 1 R A D i a O M A L i S T A f ^ las J O M - S 
A GUERRA HA SIDO YA GANADA EN LOS CAMPOS Dlf 
BATALLA, ASI COMO EN EL TERRENO ECONO/V1ICO, 
COMERCIAL E.INCLUSO SOCIAL. LA TERMINARE Y ES-
TOY DISPUESTO A TERMINARLA MILITARMENTE. CONSID7 =. 
í̂ ARÉ COMO TRAIDOR, Y CASTIGARE COMO A TAL, A TODO 
ESPAÑOL QUE PONGA EN DUDA NUESTRA DECISION DE 
TERMINARLA ASÍ. 
• - - ~ mu 
FRANCO (Octubre de 1937.) " i 
NUM. 5SJ..=LEON, VIERNES, 21 OCTUBRE 1938. III Año Tri 
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I presegu¡m«s key el estudio de las normas de! deresho de gentes, en 
fundamos nuestra exigencia al elemental derecho de, bcSigeran-
recíamamos para el Gobierno de Frcnce, en qse cenearren1 
io ayer vimos, todos los requisitos que establece el derecft» inter-
nacional para gozar de. aquella cualidad. 
El hecho de la beligerancia por parte de las potencias que aún no] 
|9 han hecho, no es cesa vital, no está, en realidad, subordinada a ajê  
{¡os rcconocimientos, porque el reconocimiento no reviste persCHaSdad. 
Equival6 en el orden internacional a la inscripción de la persona bu-
mana en el Rcgistr© civil. Sirve para comprobar la existencia, pero no 
cofnu«:ca Ia VÍ£Sa-
' Sin embargo, sus- consecuencias son importantes en nuestra caso, no 
en nuestras relaciones con los rojos-=con los que no cabe más C áio • 
ro que el de fas amtas-.sino con los países neutrales. ES reconedmien» 
A e s p e m r í o s a c u d i e r o n e l R e y -
p r í n c i p e d e P i a m o n f e , e l s e c r e f a r i o 
i e l 
e n e r a l d e l 
P a r f i d o y l o s m i n i s t r o s C i a n o y A l f i e i 
Ñápeles, 20.—Más de Cfiiinicn- ca, al PFÍarípe y á los miBistros to por las cañes de Ñápeles,.e- in, 
tas mil personas esperaban , esta que íes sigtiéR, tamwíén en auto- clusp ha estado en sus barrios c-x 
tiernos, para contemplar el entu. 
de hi i 
Orden éét 
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de surtir de armas y munscicnes de boca y guerra.-que se siguen por"; 
las normas del derecho de guerra, qiie da regias parâ  solucionar la 
pugna entre e! derecho de ¡as neutrales a seguir su comercio y el dé-
los bc'ígérantes a no encontrar trabas que dificulten su accién' béTca 
o puedan coniprometer el éxito de {as operaciones miitares. 
En otras palabras: el reconocimiento de nuestra' beligerancia equi-
valdría, al cese de las relaciones comeresaíes nocivas a nuestras armas, 
eníre nuestros enemigos y las naciones neutrales. 
Y sólo nos queda por aclarar el principio de licitud de nuestra gue-
rra. En cierto modo, el. reconocimiento de la beligerancia es conse-
cuencia de esta Uciíndr " 
Hay una teoría elaborada á través del pensamiento de todos los 
definidores de la filosofía, desde ¡Santo Tomás, en la Edad Media, ai 
francisco de Vit6rla--ilustre espafíoI--y sus seguidores contemporáneos. 
Mcmpre se lian considerado lícitas las sublevaciones que revisten un 
íaracíer de Justicia, Le Fur.-profesor de Derecho internacional de La 
Scrbona=-ccnceptúa que estas circunstancias se dan cuando concurren 
las tres condicicfhes siguientes: "Necesidad de acudir a la sublevación, 
psr no dar resultado los medios legales; probabilidades serias de éxito, 
PKes si ño, en vez dé restablecerse el orden se agravaría el malí; justa 
Rfaparaón entre ía grave dad, del desorden y la importancia de los me-
t-2s cm¡í!eados para ponerlos remedio." 
Hay aIguien=-cretino « obcecado..que no véa cumplidos hasta el 
resquicio todos los requisitos que !a Doctrina y la Ley exigen 
Para el reconocimiento de beligerancia? 
JNuesíro lenguaje de estos díss es frío como la misma razón que nos 
W**'' Scmes solamente expositores de una teoría que nosotras hemos 
levado 
Kiañana la llegada de los volunta- MÓVÍ! d'escuMerío. 
rios italianos que regresaban de Frente a la tríbyna, se han ins- ] siasmo del pueblo. A-las 18,05 Vi€ 
Espaila. Cuando apareeisron en el talado algunos heridos y nautiía- \ tor Manuel I I I ha Carchado a la 
horizonte los navios "Calabria",' dos dé la guerra de España, que ! estación en viaje de regreso a Ro 
j "Cerdeña". "Liguria" y "Pianion- han acudido a reeibir a sus eompa-' ^a. í.) 
|teM' acompañados por una división triotas. En los -alrededores hay | Los ministros Ciano, Starácce \ 
1 ^ £«c'rra de Italia, la multitud fuerzas de artillería, sSarma, aero j Alfiere, después de'visitar el cam 
| prorrumpió en exclamaciones de náutica, lanceros de Absta; carabi ; po de los Comunes, donde se efec 
; gran a}e§:ía y entusiasmo. ñores y grupos formados per ex tuó la ctesrapvilisadón, acudieron 
s La prensa napolitana publicó en combatientes.' En la plataforma- también a la estación de Garibaldi 
primera página un manifiesto del ^ real toman asiento con el Empera déspedir a los soldados que 
alcalde de la ciudad en el que se dor y su hijo, la Duquesa de Aos- vuelven 7 sus casas y fueron ada-
ta, madre, el cardenal . Asealessi, mados por el gentío, así como el 
Starácce, Ciano, Alfíeri, Russó, Ca Duce> fundador del Imperio, 
vanniari y Pa'íiolí, etc. \ Loc. representantes del Gobierne 
A Is 15,15 ha comenzado el des regrosaron a Roma a as 19 horas, 
file. Ha pasado en primer lugar 
hacía un llamamiento al pueblo 
para que acuda a recibir a los vo 
luntarios qué llegan de combatir 
en una Cruzada Santa contra el 
bolchevismo. 
Poco después del mediodía, cuan un /grupo de la Cruz Roja al que 
do ha tenido lugar el desembarco, | seguía el batallón de- Ñapóles, la 
las formaciones de la guarnición banda de música y en medio jie 
de Nápolos han presentado armas | delirantes aclamaciones de entu-
a los que llegaban de nuevo a su ¡siasmo fí general Berti, que al pa 
LA VICTORIA 1 )EL GENE RALÍ-
SIMO FPiANCO SOBRE EL CO-
MUNISMO; DEBE SER DECISI-
VA Y DEFINITIVA 
Roma, 20.—Los periódicos dedi-
can cariñosos comentarios a los 
legionarios que regresan de Espa-
ña.' exnresandoles la gratitud de la 
paíS| y las bandas" de música ínter {sar frente a Víctor Manuel ha sa 
pretaron los Himnos nációnale&, [ ludado con el brazo en alto. 
A las quince horas, todos los lo | Siguen a BeTTi los generales BC'i' 
giona'i'ios estaban ya formados a | gonzoni y 'Frañclni y con Un pe-
lo largo del muelle de Luigi Rozza. I quoño intervalo algunos jefes de entre' otras cosas, que la colabora-
Las sirenas de los barcos anclados ¡ las dos divisiones y "finalmente les eíón il alo-española continuará des 
en ei puerto' son'aban continuamen 110.000 legionarios en columnas de pues del regreso de las dos divi-
na cion. 
. II G i órnale d ' i t a l i a " d i c í 
te y decenas de salvas de cañón sa 
ludában a los recién llegados. Una 
muchedumbre enorme, a prudente 
sienes victoriosas, conservando su 
frafernidad y eficacia. 
La. Italia Fascista, sigue dicieri-fñe, el pionco, emocKmadp.no ha ^ (lcelara mia vez más qiie la 
nueve ere fondo. 
Hasta que ha terminado el des 
último 
a la práctica más exacta y rigurosc. Exigimos que a núes 
se nos conteste por el derecho. Otra Cosa, sería negar la t 
!3) ¡a razón y ¡a buena fe de quienes peraíaftecéii en actitud 
cscíó!] ciega o punible. 
Arriba España! 1 
• cesado de aplaudir frenéticamente. Tjeí..oria ^ Generalísimo Francc 
EMAÑANA, SABADO, DÍA 22, A LAS/NUEVE DE LA NO-
CHE, SE TRANSMITIRA POR LA EMISORA DE RADIO 
NACIONAL EL MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA 
SOBRE EL DÍA DE LAS MISIONES. 
L o m s r © ^ O" 
c u e r d o s r e l a c i o n é 
l o s . á & n c i 
r *o 
l^gos, 2o.—A las seis de la tai 
.ejl!"110 el Coasejo de Ministros en la Re 
r.ó 
'Cía del Caudillo. La reunión termi-
Cerca ele las once de la noche, 
ŝeñor Serrano Suñer, ministro del 
eri0«) facilitó' a ios informadores la 
nte referencia verbal de lo trata-
o ^ CouSej0 de Ministros lia ex̂ m'ná-
?̂aCOn amplitud'y detenimiento el pfohl?. 
b-û 6 0̂s hidrocarburos nacionales, apro 
tas de tasas y reclamaciones formu-
ladas que se deriven de los contra-
tos de transportes por carretera. 
Otro decreto creando el Consejo 
de Coordinación de Industrias afee-
tas a la defensa nacional. 
Otro creando las Juntas Agrícolas 
para la intensificación del culíiyo en 
el campó. 
pañuelos. Eran miles de padres, 
de esposas, de hijos, de herraanos, 
de admiradores, de representahl.es 
del pueblo fascista, que acudían á 
abrasar o a rendir uií homenajé a 
los cpüe tan denodadamente lucha-
ron contríJ el marxismo invasor. 
La ciudad estaba engalanada 
con gallardetes y banderas tricólo 
:es. En la bahía los navios están 
empavesados; relucen y brillan 
con el sol radiante de la victoria' 
los uniformes y pertrechos guerre 
ros de los voluntarios. 
Algunos minutos después de las 
tres de la tarde, llegó el Rey Em-
perador, acompañado por el Prín 
cipe de Píamente. También llega-
ron cor el Rey el secretario del 
Partido, Starácce, los ministros 
Conde de Glano, Alfieri, generales 
Cavanniari. Panoli y Russó y aígrt 
nos subsecretarios y jefes.y oficia 
les del EjéVcito y de la Marina. 
Víctor Manuel I I I camina con 
,paso grave para revistar a los sol-
dados del Imperio* De vez en cuan 
do se Deva la mano a la visera de 
su gorra para saludar a los jefes. 
Revista primero la División "23 de 
Marzo" y después la "Littorio". 
Ei Rey-Emperador se para ante 
algún legionario condecorado y le 
saluda con afecto, mientras la gen 
te no eesa de aplaudir, 





Oaspues de ser cie^m i , 
,v¡l izados, los feg d - n a r ó s 
r a g ú e s g n a s u s h o gares 
Ñápeles, ¿0.—Terminado el bri 
Ilaritísimo desfile, los íegionarsRs 
han maiciiade a una plaza de los 
alrededores de la ciudad, en don-
comunismo, debe ser de-' 
definitiva. La repatria-
ina parte 'de los volunta-
anos, no modifica én na-
da i a política italiana en el con-
flicto español. 
UNA OIÍDEX DEL GENERAL 
BBRTI A LOíá LEGIONARIOS 
Ñápeles, 20—El General Berti. 
Jefe de las tropas de voluntarios. 
de .ha tenido lugar la desmoviliza ha dirigido una vibrante orden'de 
ción_ día á los legionarios/repatriados. 
É l 'Rev-Emperador, siempre En ella exalta su labor y dice que 
acompañado del Príncipe de Pia- Italia no ignora su sacrificio y que 
, J 1 „ .pinto con el país, no les olvida el 
monte v de sus ayudantes de cam 'L , 1, \ v ¡ i , ^ ^ Duce, que al otro lado'de los mon-po, ha efectuado a las cuatro y me tes y de ]os dirig.ía ^ mi. 
dia una visita de riguroso meógm r£,?¿as hacia allá! 
Se ha autorizado a ios ¡nliiistros de | no Nacional. EI1 car tejo real se ale 
¡¡J^V en su consecuencia, un decreto Hacienda y Agricultura para concer- j ja hacia la tribuna de honor. El 
n̂ .?1 «Jüe se crea a este efecto una co- tar con la Banca privada un crédito, j Soberano de Italia, con el Prínei-
SlQn de estudios. { a ê conceder préstamos a • 
Af ,!• agricultores. 
ESPAÑOL: Protiíb entre Rguá, frío y nieve, estarán nuestros sdídados 
coEr̂ iatiendo por hacer una España Grande y Libre, 
r Tú estás obligado a envlarks Una prenda de abrigo para 
que stss miembros no se Íes paralicen, y así conseguir el 
" ^-fis objetivo que. apeteces primero, 
FRENTES Y HOSPITALES SE ENCARGA DE HA. 
GERLA LLEGAR A ELLOS. 
P A R T E O P I C í A L D B 
] • aProbado el Reglamento de 
; '"0 se ha aprobado un 
piando 
decreto 
la competencia de ías Jua-
¡ P o r i n t e r é s y por pa t r io t i s -
m o cu l t i va e l tabaco! 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO s 
Sin novedades dígrías de mención. = 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
Ayer fuer©» bombardeadas los objetivos militareis del puerto de S 
pe heredero, va en coche descuhier ¡| Bar cerón a, alcanzando fos mtielíes y provocando explosiones e ;ncen=|| 
to. A su paso por lá Plaza del Mu = ¿ios. | 
nici'üio, el público que permanece = Salamanca, Z% de Octubre de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de ~ 
en los balcones "arroja. flores y .S S. E., el Geaeraí Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín - Moreno...- S 
aplaude ca rnosamente al Men&í - : fi^^^ffiEa^a^íiia^ 
i 
iniiniiiiuiii»iiii!ii!i!ntniHmui»iHun¡iiiniiiiiim iiiiiiiiiHimiiimiimnuiiiiHíiiiiiiii n ^ p i u w p i a ^ ^ 
N i ñ o a t r o p e 
c u r s o e 
« A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I E N T O 
o 
I f l 
- r o r u n a u t o m o v i r i a a u g u 
, - L e s i o n a d o s s i n i m p o r t a n c i 
N e c r o l o g í a | 
r a c i ó n 
E n l a Casa de Espaf ia f u i mes 
r e c i b i d o s p o r e l h k í e r e t a r i o P r o -
v i n c i a l de la O r g a n i z a c i ó n enma-
r a d a R e s t i t u t o C l é r i g o , q u i e n nos 
m a n i f e s t ó que en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e ] J e f é P r o v i n c i a l de l M o v i m i e n -
to h a b í a a c u d i d o d u r a n t e la ma-
ñ a n a a l a a p e r t u r a de l curso que 
h a b í a t e n i d o l u g a r en el I n s t i t u t o 
M e o i n p a í l a d o de l Je fe P o l í t i c o de 
de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Nos m a n i f e s t ó i -gualmente que 
M i l i c i a s y del S e c r e t a r i o P a r t i c u -
l a r del Jefe, c amaradas P é i v z 
A l o n s o y Gav i l anes r e s p e c t i v a m ^ i 
U h a b í a rec ib ido , y o a m k i a d o i m -
p r e s i ó n ^ con el Conse je ro Nat-io-
n a i y m i e m b r o de l a J i m t a P o l i t r í a 
de l E s t a d o , c a m a r a d a J u l i o M u ñ o z 
A g u i l a r / q u e os tenta la J e f a t u r a 
P r o v i n c i a l de L a C o r u l l a , y que 
de paso p a r a esta c a p i t a l se h a b í a 
d e t e n i d o unos m o m e n t o s en la Ca-
sa de E s p a ñ a . 
o s p r o p i e -
t a r i o s d e H o t e l e s 
v F o n d a s 
V í c t i m a de c r u e l e n f e r m e d a d , 
ha d e j a d o de e x i s t i r en su casa de 
O v i e d o , rodeado de sus f a m i l i a r e s , 
e l que en v i d a se l l a m ó D . V a l e n -
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los t í n G u t i é r r e z A l o n s o ( q e. p . d ) , 
p r ó p i S o f i de hoteles , fondas ,* p e g o n a que S ™ * * * * ^ ™ 1 
pensiones v casas p a r t i c u l a r e s de- • e s t i m a c i ó n por sa c a r a c t e i bonda -
T ó m b o l a p r o 
^ L e c t u r a s p a r a 
e l t o l d a d o " 
b u i a n d a s 
^ C E S O S 
N I Ñ O A T R O P E L L A i D O P O R U H 
A U T O M O V I L 
E n la Casa de S o c o r r o de esta 
c a p i t a l f u é a s i s t i do e l n i ñ o de sie-
te a ñ o s J o s é L u i s F e r n á n d e z , que 
v i v e en R a m i r o de B a l b u e n a , 16, 
que f u é a t r o p e l l a d o p o r u n a u t o -
m ó v i l d e l P a r q u e M i l i t a r c o n d u -
c ido p o r A l i p i o Casca l l ana , de 30 
a ñ o s de edad , d o m i c i l i a d o en esta 
c a p i t a l , ca l le de T a r i f a , 1. 
Las lesiones que suf re el n i ñ o 
son vac ias erosiones en el b r a z o y 
codo derecho, c a l i f i c a d a s de le-
y e a 
E l a t r o p e l l o o c u r r i ó en l a es-
q u i n a d e l c a f é N o v e l t y y f u 4 d e b i -
do , s e g ú n dec l a r ac iones de t e s t i -
gos presenciales , a l a exces iva ve-
l o c i d a d d e l v e h í c u l o , a c r ecen t ada 
p o r el eruee de u n c i c l i s t a . 
L E S I O N A D O S P O R C A I D A S 
E l n i ñ o de dos a ñ o s de e d a d 
J u a n Presa C a r r o , d o m i c i l i a d o en 
S a n t a A n a , 10, s u f r i ó u n a c a í d a 
casual , c o n t a n m a l a suer te que 
c a y ó , sobre unos t r ozos de v i d r i o 
que le causa ron v a r i a s erosiones 
en l a f r e n t e y en l a n a r i z que fue -
r o n c a l i f i c a d a s de leves en l a Ca-
sa de S o c o r r o . 
— A r t u r o J u n q u e r a , de 16 a ñ o s 
de edad , que v i v e en la ca l le de 
S u e r o de Q u i ñ o n e s , . f u é a s i s t ido en 
l a Casa de S o c o r r o de v a r i a s ero-
siones en l a m a n o i z q u i e r d a que st? 
p r o d u j o a l caerse de la b i c i c l e t a 
que m o n t a b a . 
S u estado es leve . 
d ieadas a la i n d u s t r i a de hospe 
daje , la neces idad que t i e n e n de 
ha l l a r se en s i t u a c i ó n l e g a l p a r a 
e j e rce r d i c h a i n d u s t r i a , c u m p l i e n -
do s e g ú n las d i spos ic iones v i d e n t e s 
en t r e o t ras ob l igac iones , la de ex-
pone r en s i t ios v i s ib les y m u y par -
t i c u l a r m e n t e en cada u n a de las 
hab i t ac iones dedicadas a d o r m i t o -
r i o , las prec ios de p e n s i ó n comple -
ta , c u b i e r t o y só lo h a b i t a c i ó n , des-
p u é s de sel lados per e l Q i b i e n i O 
C i v i l de esta p r o v i n c i a , presen-
t á n d o l o s a t a l efecto en esta O f i -
c ina en e l i m p r o r r o g a b l e pkrzo de 
ocho d í a s a p a r t i r desde el de l a 
fecha, pasado el cua l , s e r á n san-
c ionados los morosos o desobediea-
tes. A s i m i s m o se r e i t e r a a d icKos 
p r o p i e t a r i o s p r o c u r e n que el v i ^ -
j j e r o a l con fecc iona r su ho ja de 
e n t r a d a , no o m i t a d a t ó a l g u n o , 
p r e s e n t á n d o l a en esta Dependen-
j c ia , l a de los v i a j e r o s l l egados en 
e l d í a , has ta las 23 horas y las 
eon-espondientes a las en t r adas 
d u r a n t e la noche y m a d r u g a d a de 
ocho a nueve horas , pues como en 
el caso a n t e r i o r s e r á n i g u a l m e n t e 
d e n u n c i a d o s p o r las i r r e g u l a r i d a -
des que c o m e t a n . 
M á x i m o M a r c o s , t r e 
de seda. 
E d u a r d o A l o n s o G ó m e z k í L a 
A s t o r g a r u r u n bus to . 
I s i d o r o P i r l a , s e r v i c i o de a g u a 
p a r a mesi ta de noche y u n cenice-
doso y a fab le . 
Desde muy* j o v e n ha. d e m o s t r a -
do g r a n a m o r a l t r a b a j o y u n a 
u c r i s o l a d a honradez , d e s t a c á n d o s e r o . 
b i en p r o n t o como h o m b r e de n e g ó - Wehpt 
cios, hab iendo f u n d a d o una só l i - baode ja d e c o r a t i v a 
da f i r m a c o m e r c i a l a la que d i ó 
su n o m b r e , l a c u a l goza en la ac- . u n c u a d r o de m e t a l , 
t u a l i d a d - ie u n b i e n c i m e n t a d o Sr . \ elez ( F a r m a c i a ) , u n a m a -
p r e s t i g i o en él t e r r e n o c o m e r c i a l , de a f e i t a r . 
A s í m i s m o f u é s i empre su especia l ' B a r A z u l , una docena de bo te -
n c i ó n las obras de l E s t a d o ha- Has de l i cores v a n a d o s . 
M u ñ o z G o n z á l e z , una-
eco ra t i va . 
O l e g a r i o L l a m a z a r e s d e l O l m o . 
b i é n d o s e ded icado desde sus p r i n - ' D a v i d R i p o l l , una f i g u r a 
c ip ios como h o m b r e de negocios J e s ú s L ó p e z , u n c u a d r o de L a 
a la c o n t r a t a c i ó n de Obras P ú b l i -
cas y F e r r o c a r r i l e s , en los cua - s 
d e j a r a su impe recede ro r e c u e r d o 
por su reconoc ida s e r i edad y b u e n 
c u m p l i m i e n t o en cuan tos c o m p t o -
misos c o n t r a í a , como f i e l c u m p i i -
do r de todos sus c o n t r a t o s . 
S u m u e r t e ha p r o d u c i d o h o n d o 
s e n t i m i e n t o e n t r e sus i n n u m e r a -
bles amis tades de O v i e d o . L e ó n y 
o t r a s cap i ta les y pueb los de Es-
p a ñ a . 
E r a el f i n a d o persona de acen-
d r a d o p a t r i o t i s m o y r e c o n o c i d a fe 
c a t ó l i c a y p o r e l lo p u d o sobre l le -
v a r c o n r e s i g n a c i ó n la penosa en-
f e r m e d a d que lo l l e v ó a l s e p u l c i o . 
E n l a ig les ia de San J u a n el 
Rea l , de O v i e d o , y R R . PP . A g u s -
tinos, de esta c a p a i t a l , se ce lebra-
Cena 
E l i a s A l v a r e z , una b i l l e t e r a de 
p i e l . ' 
J a c i n t o Casado, u n j a r r ó n . 
E m i l i o Gago Pedresa , una l i g u - . 
ra a r t í s t i c a . 
C e s á r e o L o b a t o y s e ñ o r a , u n a 
v a j i l l a . 
44El Dos de M a y o " , c inco bo-
te l las v a r i a d a s . 
D i o n s o G o n z á l e z , u n t a p i z 
R o b u s t i a n o G u t i é r r e z de l a C a m 
pa y s e ñ o r a , u n j u e g o de t r i n c h a n -
te y dos c u b i e r t o s de pescado 
L u i s P u e n t e R u i z , seis co rba tas . 
Sr . A b a d de San I s i d o r o , c u a t r o 
e j emp la re s de " L o s B e n j a m i n e s 
de San I s i d r o " . 
B a ^ u r t o , M i y a r G o n z á l e z , u n es 
pe jo b i se lado 
B a r C e n t r a l , una docena de bo 
t e l l a s de S i d r a C h a m p a g n e 
M i g u e l Cesta, I n g e n i e r o Jefe 
de l a S e c e i ó n . A g r o n ó m i c a , c inco 
e j empla re s de la ó b r a de J . A i r a -
ras r * K a n e o " 
M o n t e de P i e d a d y Ca ja de A h o 
r ros , u n a escopeta y una caja de. 
c a r t u c h o s 
D o n a t ó M a l l o " É l S o l " , dos d o 
cenas de p a s t i l l a s de j a b ó n y una 
de p o l v o s p a r a l a v a r 
D e p ó s i t o de SementaJes. u n j a -
T R I B U N A L E S 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l la v i s t a de 
u n a causa i n s t r u i d a p o r e l J u z g a 
do de esta c a p i t a l , c o n t r a M é a t e 
s iq G o n z á l e z aeusado de lesiones, y 
p a r a q u i e n ' e l M i n i s t e r i o P ú b l i e o 
s o l i c i t ó l a pena de d iez meses y u n 
d í a de p r i s i ó n menor . 
E l S r . Laso que era e l l e t r a d o 
defensor , s o l i c i t ó l a l i b r e abso lu 
c i ó n de su p a t r o c i n a d o . 
—Se s u s p e n d i ó o t r a v i s t a , t a m -
b i é n s e ñ a l a d a p a r a a y e r m a ñ a n a , 
c o n t r a M a n u e l G a r c í a , acusado de 
d e l i t o de r o b o y en l a que h a b í a 
•de a c t u a r t a m b i é n e l Sr . Laso . 
E l J u z g a d o i n s t r u c t o r l o era 
i g u a l m e n t e el de L e ó n . 
I n s p e c c i ó n m u -
n i c i p a l d e Y í g i -
E n esta dependenc i a M a n i e i p a l 
se e n c u e n t r a d e p o s i t a d o u n a b r i -
go de n i ñ o fie los l l a m a d o s " M a r i -
n e r o " , j que f u é o l v i d a d o en la 
c o n f i t e r í a de C a m i l o de Blas , cu-
yos d n b ñ o s se a p r e s u r a ! ^ 9f%ft:f J 
g á r i d a J a i a u t o r i d a d e s , , ( 
G O B I E R N O O I W l r o n solemnes h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
A f i n de l o g r a r u n a e s t a d í s t i c a e l e t e rno descanso de su a l m a , y 
( exac ta d é las ex i s tenc ias de y o d o su c a d á v e r f u é i n h u m a d o en e l ee-
r e s u b l i m a d o , m e g o y espero cíe los m e n t e r i o . d e ^ G o l p e j a r ( V i l l a m a -
a lmacen is tas de d rogas , c e n t r o s ' n í n ) en é l p a n t e ó n de f a m i l i a , 
f a r m a c é u t i c o s , f a r m a c i a s , l a b o r a - j Sus f a m i l i a r e s nos r u e g a n de-
t o r i o s y e n gene ra l de todas aque- mas las m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s á 
las E n t i d a d e s que t e n g a n ex is ten-* todas las personas e i n n u m e r a b l e s 
c i a de Y O D O R E S U B L 1 M A D O , e n e m i g o s que a c u d i e r o n a los actos 
c a n t i d a d s u p e r i o r a c inco I d l o s , ' r e - ' ' i ^ l i g l 0 H a s Y a c o m p a ñ a m i e n t o d e l 
m i t á n a l a m a y o r b r e v e d a d p o s M c a d á v e r . 
ble , si no lo h u b i e r a hecho y a , a l ! A su apenada esposa d o ñ a A n -
£ g p T ü S I N D I C A L D E I N D U S - i t o l l i n a P r i e t o , p a d r e P o f i t i e o d o n m 6 n . 
T T P 1 Q ^ Í ^ Í J ™ / A R M A C E U - S a b i n o P r i e t o , h e r m a n o s d o ñ a l - L a O r i e n t a l " , 18 p a s t i l l a s ia-
Í Í T Í ^M^Í?^RI0 DE ^WS: Rosa, D . F r a n c i s c o , d o ñ a F r a n e i s - h b ó n , dos frascos de l o c i ó n y sel-
vT> ?2TÍ.ERCÍ0' B I L B A O , * ca y D . J o a q u í n G u t i é r r e z A l ó n - b a r r a s de c a r m í n . 
^ L L A K A C I O N J U R A D A de las so, h e r m a n o s p o l í t i c o s , sob r inos y C e s á r e o Santos V a l l a d a r e s 10 
ex is tenc ias que posean, man i f e s - d e m á s f a m i l i a , e s t imados a m i g o s bo te l l a s de v i n o .clarete. ' 
t a n d o , a d e m á s , l a p r o c e d e n c i a d e l nues t ros , les e n v i a m o s n u e s t r o B a r M e l ó n , una b o t e l l a de j t 
y o d o a lmacenado . m á s s e n t i d o p é s a m e . v rez q u i n a , o t r a de j e r e z y o t r a d é 
I a n í s , 
A I ^ A I J u a n E ^ i ^ a r a y , 25 pesetas. 
B e r n a r d o Crosa, 25 í d e m . 
G t u i é r r e z y C o m p a ñ í a , 25 i d e m . 
E u g e n i o D i e z M o d i n o , 10 i d e m . 
S o t e r o R i c o Robles , 16 i d e m . 
D r . Coderque , 25 i d e m . 
L u i s de Paz, 25 iden*. 
A m a n e i o M a t a c h a n a , 25 i d e m . 
M á x i m o M a t a c h a n a , 25 i d e m . 
A m a n e i o G a r c í a L o r e i i ^ a n a , 5C 
ideab. 
. « ^ i e - g a c i ó n de H a c i e n d a , 
í d e m . 
4 
s y e r t u v o l u g a r l a a p e r t u r 
d e l C u r s o e s c o l a r 
A y e r m a ñ a n a t u v o l u g a r , come r r e , d e c l a r ó ab ier te ci 
/ a h a b í a m o s anunciado, l a a p e r t u 1938-39. 
/ a del curso escolar en e l I n s t l t U -
o de Secunda E n s e ñ a n z a de esta 
cap i t a l . 
C o m e n z ó e l ac to con unas v i -
b ran tes pa labras de nues t ro cama 
r a d a F e r n a n d o G. Reguera l , a lca! 
de de l a c iudad, que d e d i c ó u n ro 
curso 
A d e m á s de las au tor idades y a el 
tadas, acudieron a l ac to en t re 
o t . as , los d ' reetorea d é l a s Escue 
las de V e t e r i n a r i a , C o m e r t i o y de 
la N o r m a l ; el secre tar io p r o v i n -
c ia l de l M o v i m i e n t o , eamaraaa 
C l é r i g o , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
cuerdo emocionado a los es tud ian ] fe p r o v i n c i a l , camarada G a - o - el 
tes c a í d o s p o r la P a t r i a ; t e r m i n a n j subjefe de mi l i c i a s , comandan te 
do con los t res presentes de r i - . G ó m e z Seco; e l , pres idente de la 
S0*' Aud ienc ia , s e ñ o r B u x ó ; e l L e c t o -
i . a m e m o r i a del curso an t e r i o r r a l ae la Ca ted ra l , s e ñ o r L ó p ¿ y 
fue l e í d a po r el s cc r e t a i i o do l I r is va r i as Tepresentaciones de o t r á 
t i t u t o , s e ñ o r P é r e z Mora le s . E l d:s { au tor idades oficiales, 
curso i n a u g u r a l c o r n o a cargo 
¿el c a t e d r á t i c o don M a r i a n o Be-
- rue t a y fué una verdadera pieza 
o r a t o r i a . 
E l Reverendo Padre Ca rme lo 
Bal les ter , Obispo de la D i ó c e s i s \ 
L a banda de m ú s i c a de Fa lange 
que d i r ige el camarada O d ó n , i n -
t e r p r e t ó los H i m n o s nac í ; i 1 OC! 1 O . 
X X X 
"Hoy, a las nueve y media de IB 
'1 d i r e c t o r del I n s t i t u t o , s e ñ o r í I n a ñ ^ . d é b ^ n presentarse todo? 
re - \ los a l umnos de este I n s t i t u t o n 
D o n a t i v o s p a r a 
« A u x i l i o S o c i a l » 
P a t r i c i o F e r n á n d e z -y sos obre-
ros j empleados de las m i n a s de 
I ^ ü e ñ a , 200 pesetas. 
R a i m u n d a J u r i o , 5C0. 
S r ; D í a z C a ñ e j a , 8. 
U n a s e ñ o r a desconoc ida , / ) . 
L a Soc iedad I n d u s t r i a l P a l l a r e s 
( A u t o s a l ó n ) , 600. 
J u a n J o s é F e r n á n d e z U r q u i z a 
i a o . 4 ; 
A l c a l d e "de V a l e n c i a de D o n 
J u a n , 981 . 
M a n u e l M a r t í n e z , 5 
D e l e g a d o Loecí i de, F a j a n g e E s 
i ^ i todas, o en ^ 
t:o¿jia.c2<iiies de la ^ 
m i a , func iona a 1% pet^ ' fe^^10 P 
*¥KogEr áel Heredo", ^ 
que pone a d i s u o s f e ^ 8 ^ 
urj l u g a r con fo r t aba ^ 
ra&os amargos que Sü J 
LÍ- ••.•>oi'cicim, 
L e ó n es tabu en un p 
i n í e r ! o r i d a d , ecn el 
t i d o acogedor db sus h ^ k i 
o o es taba n i mucho m^%»r te l1 
í o r m e , 
Pero L e ó n t e n d r á 
m u y poco t i empo m * 





















Sabemos que l ia ski o 
do p a r a ocupar el cargo ¿ 
gado de d icho Hogar, ^ 
soaa, empleado pi-ovine^, 
m á s s e ñ a » , que s» ^ 
s iempre p o r su am@r 
de ^ e r r a y que entre dhEcAKJZ 
ne ^ r d a d e r a v e a í s s d ^ 
N o e s t á a u n áe tenai^ j 
l u g a r donde ha de e m ^ 
y en m o m e n t o onortuao 
ü s l a r e m s s , Supcnemo* ^ 
4Jio excelente, pnest© 
se l o merecen a q u e ü o s 
t i l i c a r o a con su sangre, 
p lgae a l t a n e n i s y p r o m ^ 
dei r i s u e ñ o amanecer áe EÍ| 
H a a empezado ya, con 
fensitada ac t iv idad , a inh 
los organizadores de la | 
l i omeaa je que h a r á el dk 
t iseis , l a r e t agua rd ia leone 
los otMnbatfentes de primes 
nea, que e s t á n cncuadríuloi 
las g;ioriosas banderas de 
lange de L e ó n . 
£ 1 l u g a r y a f i j o donde st 
l e b r a r á es ta velada, será 
•Tea t ra P r i n c i p a l , j el p w g * f i ^ c i o i 
es desdo luego completísiia ^ - ¿c ; ) 
nos hhso s u l e c t u r a prondg-p. 
u n ve rdadero é x i t o para í o | ' ^ { ^ 
gaa izador f^ . 
. A las t r e s y media temhi 
g a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n , CÜÜ 
l a m e n t e g r a t i s , pa ra los heii 
de g u e r r a , y a iaa Hlete y fl! 
l a dedicada a l púbDeo . 
- X X X 
Vn n i ñ o f u é atropeliaíI¿ 
^ > r u n a u t o m ó v i l p e r t e n e c í 
lilac ion 
Servicio 
í f la c: 
lembre: 
uliana O 



















f ^ 1 ^ . An 
frftrita J 
t a c iudad . 
L a v i c t i m a f u é curada ^ 
Gasa de Socorro , donde le 
f l o a r o n de leve sa e s t á i s 
Segua parece^ e l atro?^^ 
d e b i ó a u n v i r a j e que se v»j 
e t o d o a efec tuar el cotó9^ 
po r a t r a v e s á r s e l e u n c I c H ^ 
es que h a y cada cicl is ta p*1 
cal les! 
x x x: 
E c . e l íns t i f eu to t u v » 
Liüertxira de l eurs* es^^5F' 
n w i t é br iL 'aa t© c á e s t s^* 
en l a que se? d e d l c é s n í :El0C^^^ 




N n a r 
P o n f ir ra 
pez Robles, t ienen frases de 
cuerdo pa ra los es tudiantes c a U n de *C'Udlr c o ^ e c t a m e n t e f o r - p a ñ o l a T r á d i e i c n a l L s t a V de las 
i o s en el campo del h o n o r y de ' mados a la misa po r e l a l m a | J .O .N-S . de F e r r a l , 25. 
consejo lea l y c a r i f eso t i a ra ^os * de los es tudiantes ca'dos se ce le 
presentes a l acto, a los que a c ó n ' I b r a r á en la igles ia de ^ Padres 
e j a r o n i e s ó n y - p ¿ r ¿ t > v 8 r a n c i a en i c F P ^ h í n o 3 de osta c iudad . y p e r ¿ c < ' e r a n c i a en | 
ns estudios, a f i n de e m u l a r a ' 
7us camaradas que e s t á n Dresen-
es en el a f á n de todos. • 
| E l | S ^ | i | 5 . : | e r k ) r gobe rnado r c i • 
vvil, ^ p p ^ s é 'jLuis O i t í * de l a T # 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de 
da , 3.500. 
'ú D e l e g a d o P r o v i n c i a l de la C r u z 
R o j a , 400. 
V d a . d e C a s i m i r o Diez . 30 cajas 
de du l ce de manzana 
^ Casa N i ñ o , c u a t r o o v i l l o s de 
U n o s donantea . a n ó n i m o s d e l 
f í e n t e 4 ^ T e T U ^ . ? 815.. pesetas. 
C o D í e í e D c i a n 
b ^ e S e p í ^ b i a c i ó 
F o ^ e ^ t a l 
B n e l c u a r t e l i l l o de Segun^ 
nea de Fa lange t e n d r á lug*11 
na s á b a d o , a las siets y n i ^ 
la ta rde , una conferencia 
p o b l a c i ó n F o r e s t a l . 
K l conferenciante s e r á ^ 
í a d a de eeta Segunda ^ n 3 ^ J 
Todos los a f i l i ados a la ^ ^ 5 5 
z a c i ó n deben de. a c u d i r sin e%c A W ^ v 
a lguna a la m i s m a , puesto ^ 
el la se d a r á n consignas ref22 
a i a m o v i l i z a c i ó n que par ' i , 
eam^ai la de r e p o b l a c i ó n t e ^ * 
g^ar en fecha p róx in j a^ 
i 
^ 1 - Q£6TJLS>^^^~ ~ PÁGINA T s m 
S i 
V I D A N A C I O N A 
• a tu 
era 
^ les J P^^^Tcrcera 
pía 
Centuria 
í5 i;nn debidamente uniformados 
pía 21 
la semana que comenzó 
El día 16-





SEGUNDA LINEA ^JfljP ganizarión Local, pueden pasar a re-
coger su tarjeta de identidad al pre-
cio de 0,2r pesetas, advirtiendo que es 
obligatoria la adquisición de la CÍÍS-
naa para acreditar su condición de 
afiliado y a la cual unirán el recibo 
comproban-te de estar al corriente del 
pago. 
Por Dios, España y su Revolacióc 
Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de Octubre de 1938. III 
A.ño Triunfal.—El Delegado Local de 
$ J. ' 
Centuria. Falange de la Pri-
era Amaradas pertenecientes a es 
tanges acudirán a las 22,30 ho 
ja qUc les corresponda, al 
c 
tos'para prestar servicio 
¿9 sus 
^ ™ ^ paradas estar atentos a 
hubiere órdenes nuevas o 





Dios, España y su Revolución 
rjClonal Sindicalista 
Servicio Social de la Mujer. 
Se ruega a las señoritas que a con-
tinuación se indican que pasen por 
las oficinas de Auxilio-Soc'ial a efec-
15 de. Octubre de 1938. III tos del ser vicio : León, ^ 
Triunfal—El Jefe de Bandera, 
|oé Rodríguez. 
CIZACIONES JUVENILES 
4 partir de U publicación de esta 
todos los afiliados a esta Or-
- Concepción Coderque Egmagaray, 
María del Rosario Rodríguez Platas, 
Manuela González Arias,. Pilar Gar-
cía González, Alaría Sánchez Turicn-
zo y María Angeles Pérez Gonzá-
lez Río. .'* .' c ! •í-
.. diariamente este periódico 
K^gar, una 
entre dio, 








GASA dé nuevi construcción, en 
1& Avenids de Roma, nüm. 11, i 
se vende.* Liforiae^ en la mis- | 
segunao, derecha.—E-626 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
tro- - E-629 
MOLINERO de piedras. Compe-
tente para trabajar con moto-
res de gas, aceites pesados y.l^ulc xllslun;i ac Jispam , 
electricidad, - desea colocación. ido al se'>u,ldo Irado de la cm 
. ílazón; Saludes de Cástroponc^ i^r'^"a' cncomcndado ,al señ 
(Valcabado) León, Agí icio Es 
i s i m a l a b o r d e i 
n i s í e r i o d e E d u c a c i ó n 
d a ! í i o r o « O b r a s o b r e H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
Vitoria, 19.—Esta mañana ha esta- i cae 
do en el Ministerio de Educación Na-
-Ministro, el ilustre 
on José María Pe-
cional a visitar 
¡ poeta y escritoi 
mán, director de la. Real Acadcn 
Entregó el orig-inal del libro "Ob 




CKÁL -^r o piso bueno, con cale-
man por el Instituto de España. 
El señor Laso de la Vega recibió 
de manos del ilustre poeta la obra. 
• ; 11; íV*9Sí?ál "na importante dis 
Prsic!on qu-g viene a regular h 
nominaciones de los srrupos escc 
conforme al criterio nacional qii 
pra la labor de este Atinísterio. 
Esté Decreto es la última pieza de 
U!!a í-'anipañâ .ya iniciada hace tienu 
^'• '• • iíl->s 'Of .Ayuntamientos proce-
" :í 3 rc.vis;on de los nombres de 
1 s •'•'"•'•P- s ^colares, y en el-caso de 
juc n.-.y; n Uc ser cambiados o se les 
facción y cuarto dé baño, solea i ,uc cs un acabado modelo de lo que 
do, con muebles o sin ellos se Í4ebe ser eI est,!o de estas obras, 
desea tomar en alquiler. Razón.: ! Por !a tardc, el señor Pemán se 
Ordoño I I , 8, tercero, izquiorda-. [cnírcvisto con'el señor García Val-
nbi 
18 - de! 
ü U u r i f i o S o c l o É . 
S é r v e l o S o a a ! d e J a M u j e r 
¡lición de señoritas qué presta- día García Martínez,, Leocadia Cor-
res de la. vei, Servicio Social en las institucio.- dero" González», M aría del Carmen 
el día 
guardia lecae ^m t̂ 
es de primen 
r. eccnadradti! 
tanderas de 
íxito para lo 
de- la ciudad, durante el mes de 
epartamento provincial del S. S.: 
líiana Otero del Palaciô  Blanca 
la Tata Curaing-, Carmen Riveira 
jito, Angeles Iglesias Alvarcz, Mer-
fU© donde Sí|Cs'sái,,/, EzqueiM-a, María Merce-
M'añíñ del Riego. 
i J eI P ĵftieiación iProvncial de A. S.: 
« « n p 1 ^ mMt AÉíárraga Salgado, Car-
ítnra P ^ n ^ p ; ^ Saíítullano, Isabel Alar-
Salan, Amparo Borrcda García, 
Iwtena Encina González, María 
«nia Santalla Pucate. . * «..i^ 
"vicio de Información c Invcs-
E . T. de 
:\tx Fer-
o L Goro-
"cepción González Alvarcz, Fe-
ĈSa Diez, Alaría Visitación Ca-
«de Marcos, Leonor González Val 
h, Pepita Alvarez Arias, 
cisión de Incautación de Bic-
aaedia teadi 
entación, cei 




til p e r t e s t á 
itomó viles ¿|s 
^"telita Fernández Soria, Asun-< 
CUraoa )n Echevarría Fernández, LeGHOr 
>' ^ t * * ^ Gutiérrez. 
^ ^ ' i k H,5>ital le F. E. T, de las JONŜ  el atropê  Ai|rj 
qáesevíóP ^ 
1 ^ V ^ Sira ValdéS 
1,r̂ , Ascensión Arias Diez, Tere-
» l^fKs 
62 ex 
b l a c i ó 
pién Casado Meroño, María 
Takea.ila, Rosario Rubio Ar-
rez Alvarez. 
' García Moreno. 
| Jefatura Provincial de F 
las J. O'. N. S.: 
i Rosa Lobo Gómez, Mar£ 
Inández Soria, josefin.i 
jsalber, Ataría Isabel ,Cid Zárat'í,.;V-a-. 
i ría Casado Meroño, María del Car-
mea Bahillo Huidobro. 
Delegación, de Justicia y Derecho : 
Angeles Balbucna López. 
Jefatura Provincial (S. F.) : 
María de las Nieves Rodríguez Mu-
ñi-z. 
. Comisión Provincial del Subsidio: 
Victorina Gutiérrez-Escribano, Mcr. 
-edes Marasa Sáiz, Angeles Blanco 
'erreras, María Begoña Isla Aguí-
•rabeitia. Angeles Rodríguez Rodrí-
guez. ; 'n\k, f • 
Comisión Local del Subsidio: 
Isidora Rodríguez Arguello; Ma-
•ía Mercedes Flecha Pérez, Gloria 
rárcía Rodríguez. Amparo Gisbcrt 
Beneito. , ^ ¡iĵ l'UQl 
Guardería: 
Matilde Azorín Sáiz Ezqucrra, Ma-
nuea Santos Botbujo, Cándida D.írz 
Oria, María Visitación Sánchez Fer-
nández, Alicia Arias Cuervo, María 
Angeles Zuluoga Torres, - María Ló-
pez Va.quero, María del Carmen Va-
llcjo Martínez. 
E-gá-g decasas. 
CA^A particular^admite hüéspe-'|j.^PORTANTE DISPOSICION SO 
des, nmos o ninas estudiantes, BR-E DENOMINACIONES '•\ GRU 
precios económicos. Para iñfor- prw r<rn, 
mes: Padre Isla, 68, pral. derecha, 8 
Frente Bar Isla. E-658 
ACADEMIA, inscripción alumnos 
Bachillerato hasta fin mes Ma-
temáticas para carreras especia 
les, universitarias. Profesores li 
cenciados. especializados. Plaza 
San Marcelo, 9, segundo-E-659 
CHICO para mostrador, se nece-
sita en el "Café Victoria"-E-6Sl 
CONDUCTORES para Autobuses 
de León, se necesitan. Razón: en 
las oficinas de los m.ismos-E-863 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 





»ía l«cail de F. E. T. de las ^ Comedor núm. 1 (Ordoño II): ' 
Í P | | ¡ B S B Isabel Fernández López, Isabel Gue-
rina fréstame Camacho, Arca- ira de Paz. - : 
e a t r o fliiaaeme 
ofrece el S á -
b a d o y D o m i n -
go p r ó x i m o s 
• ^ f l ! S O B E R B I O S P R O G I A M k S DE FA 
d ^ 1 0 s ^ C A S A MSTRO GOLDWYN MAYER 
Orrío t ú m ^ d ^ s e s 
3 SÍ 
ida 
C •» la 
e Según 
ta y me&: 
>h?C 8 
^0 
^«iea e inálscutifele 
^s^ella de Estrelias 
^HKTA GARBO 
c«lafeeíacjéK eíra ERIC VON 
^1 ê la k&blada en español. 
I f v 
DOMINGO 
L a s m a n o s d e O l a c 
PlodueciÓH del género emocic-
nanífí con PETEK LOKEK (El eé 
lebre errador de "M" El Vampiro 
de Dusseldorf). 
Una pelícuía más inerte que 
FEANKEISTEIN... Más qne EL 
FANTASMA DE EA OPERA... 




as reí2 eSl > 
ióntei^ ^^ton^ ^ T#J6tonol749 nuas t r a r e p u t a c i ó n i 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d ha hache 
Vitoria, 19.—Con 
tuáí ha firmado el .Ministro de EdU-
%W^V^V.a«W» V * ^ W A V 
E n a l C o n g r e s o d e 
A u x i l i o S o c i a f , s e e x 
p l i c a r o n a y e r i n t e r a 
s a n t í s i m a s l e e 
c i e n e s 
Valladoiid, 20.—Hoy continuaren la;-
sesiones l̂el segundo Congreso Nacional 
de Auxilio Social. Como dé costumbre, 
se trabajó intensamente por la mañana 
y por la tarde. 
En la sesión de la. mañana, el camara-
tres fachadas, patio, bodega sa- U¿ Pedro Muguruza Otaño explicó d 
neada. Informes: Ferretería Cru 'sentido estético, seguiéndole c1 camarada 
cero, 3an Marcos. E.-6C4 ! Luis. J imctio, que haWó sebre "El Scr-
SEP-VILLETAS papel, bolsas de,: j vicio Social de la níuj.cr. obra de recoris 
todas eiases. José Escobedo, Cer ¡trucción nacional';. 
yantes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 2S 
tercero. E-<so7 
COCHE de niño, se desea comprar 
Razón: En esta Administración 
E-670 
CORONAS de flores naturales, al 
precio de 10 pesetas en adelan-
. te, se venden. Razón: calle Nuc 
va, 7, tercero, Isabel Soco.-672 
COMIDAS y bebidas, sitio inmo-
mejorable y con buena clientela, 
se traspasa. Informes: Bodega 
Tascón. E.-675 
CASA número 6, calle la Presa, 
compuesta planta baja y princi-
pal, véndese. Informes: San Pe 
dro, 8, primero, Lázaro Roctn-
En la sesión de la tarde, el cannrada 
Luís Burgos explicó el. mecanisnn inter-
lio del servitin y ~cX camarada Cipriano 
Pérez Arapilrs disertó • sobre " La Insti -
tucién, la Madre y el Niño", lerminand.o: 
las labares del día can la explicación que 
la camarada Manoa Es-cauriaaz del tema 
."Servicio Social Educativo". 
El día de mañana será dcdicadci per 
nal 
Ayun 
tificación c!e] -y —do en se-
sión, documentos justificativos de la 
petición, etc. 
Los nóm,brés: dé; los grupos esco-
ares deberán ser cíe figuras repre-
sentativas del Movimiento Nacional, 
hombres ilustres por su significaciótt' 
nacional, héroes de la Cruzada, maes-' 
tros muertos por la causa y perso-
nalidades ilustres en el orden docente. 
w v w w v v v w w w w w v w w * 
L a s A s o c i a c i o n e s 
C a t ó l i c a s b e l g a s , 
p^den e l r e c o o n o 
c i m i e n t o d e i G o -
b i e r n o n a c i o n a l 
t s p a ñ o l 
Bruselas, 20.—Se ha reunido es 
ta tarde la Federación de Asocia--
clones Católicas para escuchar a 
su representante en el Parlamento 
y fijar la actitud política de ios 
católicos en el Gobierno. 
Se -tomaron los siguientes aduer 
[dos: Refuerzo de la defensa pasi-
VÍ-del país; reconocimiento del 
Gobierno del Generalísimo' Frán-
co ; libertad de acción para elihii 
mar lo's etísüÛ í omisos con antiguos 
aliados y estudio- de la defensa del 
gue: E.-676 
PROXIMA APERTURA. Frutería 
"La Paz". Semillas, plantas y 
flores, pâ a el día de Difuntos, 
se reciben encargos de coronas, 
cruces y diademas de flores na 
turales. Gran establecimiento de 
Árboricultura, Horticultura y 
Floricultura de Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-677 
los cengresÍ5ta:s a recorrer la segunda 
ruta de Castilla, denominada "Ruta de Congo. 
los Favoritos-', cuyo intérprete espiritual v«^%^%^S^>V^VBVoVa^B«Vv 
será el camarada Antonio Mañueco Eran 
co, director del Archivo y delegado de 
Auxilio Social de Vitoria. ' 
Mi ctalíivo deí tttba/.-o es empre-
sa na clim a ! 
N e u m á t i c o s - Lubrífic antes - A c c e s o r i o s 
B ic i c l e t a s - Recauchutado - E lec t r i c idad 
A V A L D 
I 
T u r n o d © F a r m a c í a t 
De 8 noche a 9 maíiaBa 
Sr., BORREDA, Santa Cruz. 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. BORREDA, Santa Cruz. 
Sr. ALONSO GIL, Padre Isla. 
TEESFORO HURTAOS 
A M A C E N D E OOLONIAtuSS 
SI y (p&írftse©, 6 : Teléfoao 151) 
CAHÍIBRI* PKRPUHIWI \ 
C A S A P R I E T O í 
MTICOLOS PA** RBOMO u. 
c 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 





PRODUCTO Ofc IHDÜSJRIÁi ^MlUZÁS/S:A. S E V I L L A 
re»» 
.V iernes, 2 1 de d c í n ^ r e ¿ e - ?;' B B 
83» 
o s 
s r e p r i m e n c o n d u r e z a l a s u b l e v 
« n p o r 
s e r i a m e n t e a m 
c b i i i a s 
o r l a s t r o 
Je rusa lén , 20—Cont inúan lo.s. t i ro -
tees en la parte antig'ua de la ciudad 
de j e r u s a l é n . A las cinco de la tai-de 
de 'aVer es ta l ló un nutrido luego, que 
- todav ía cont inúa. Xumerosos activis-
tas han podido sustraerse a la perse-
cuci'ón inglesa, y se sabe que las au-
torf&ades níilitafes del norte han der 
tenido a dos ini l á rabes , los cuales 
han ÍÍQO transportados a Haiffa. 
LOS A C A B E S D E L I N T E R I O R DK 
J E R l ' S A ! h:X SON A B A S T ] a : í i ) O S 
A B Ü X J ) A N T K A ¡ K N T K 
Jfrusah'.ii 20;—Los árabes (¡ue se 
defíenden en el iiiterjor de Je rusa lén , 
'reciben de continuo .armas por enci-
ma"-de los muros (le la parte vi'eja de 
JerlVsalén, teniendo promisiones de ví-
\ e r í ' s para resistir a ígunos meses. 
• \ u los centros á rabes se dice efae 
, destacadas personalidades de Jerusa-
ií'n -se han dirigido a los jefes .áora-
^jes' para indicarles (pie pidan al Gp-
bien^O qué no entren las tropas b r i -
t án icas en la ciudad vieja, porque-
L<s:]ld ocasionar ía una terrible carni-
cer ía . 
L A A V I A C I O N B R I T A N I C A A T A -
CA A LOS A R A B E S 
J e r u s a l é n 20.—La intensa acción 
entablada por las tropas br i tán icas 
contra los activistas á rabes , se dirige 
actualmente .contra t-l barrio á rabe 
deb casco antiguo, donde se encuen-
tra el centro de resistencia de los 
musulmanes. La mezquita de Homar 
se halla en posesión de los franco-
tira-dores. Los soldados br i tán icos han 
formado un cordón alrededor de la 
mezquita. 
En todas estas operaciones, los in -
á rabes puedan escaparse. Se vigila 
con lujo de fuerzas los sub t e r r áneos 
por donde pudieran aquél los evadir-
se, y todo es tá dispuesto para una 
Agieses no han avanzado por las calles, ofensiva violent ís ima contra la 
sino por encima de los tejados. La blación á rabe . 
po-
aviación de combate, en vuelos muy 
bajos, ha atacado los centros de re-
sistencia de los árabes , utiiizando las 
ametralladoras. 
Debido al mantenimiento de la P1"0-
hibición de salir de la ciudad, las tres 
Los indígenas se hacen fuertes en 
sus domiciios y refugios. Esta nía-
nana fueron, detenidos 700 árabes 3r 
con t inúa la caza del hombre, sin tre-
gua ni descanso, pues las tropas in -
glesas han recibido órdenes te rmi-
C a n t ó n y H a n g K e u s e h a l l a n 
y a s e r i a m e n t e a m e n a z a d a s 
p o r l o s j a p o n e s e s 
E l j é p ó n o f r e c e a I n g l a t e r r a a p r o v i s i o n a r 
l a i s l a d e H o n g K o n g 
llancas m á s importantes de la. ciudad nantes de extremar la dureza, inclu-
no han abierto sus puertas. v-
El país cont inúa la guerra de gue-
rril las. Los ára-bes han destrozado 
nuevamente la conducción de p e t r ó -
leo .prendimulola fuego. Con este mo-
tivo, los soldados br i tán icos han ata-
cado a los á rabes , en tab lándose un 
so contra la población desarmada. 
E l A l t o comisario; con instruccio-
nes bien concretas de au Gobierno, 
ha ordenado la expropiación de todos 
los bienes de los sublevados, incluso 
de los de E. A l -Hussein, á rabe nota-
ble, que desde hace algunos meses 
•combate, en el cual resultaron muer- reside en Siria. 
tos dos á rabes . ' í Todas las iglesias de Ternsalén, in -
Una columna de ,au tomóvi l e s judíos , cluso la de la Natividad, sirven de 
escoltada por soldados ingleses, í ha 
sido atacada por los á rabes , (pie su-
frieron en la lucha tres muertos y 
varios heridos. 
l A S I T U A C I O N D E J E R U S A L E N 
ES S U M A M L N T E G R A V E 
Pa r í s , -20—Las tropas br i tán icas se 
esfuerzan por mantener el orden en 
Palestina, pero no puede afirmarse 
que lo hayan conseguido todavía-
Euertes columnas de soldados se 
han instalado en l¿s alrededores de 
la ciudad y vigilan.los alrededores de 
la ciudad vieja, para impedir |ue los 
n u e s t r o s s u 
d e f u e r a d e l a c 
A consecuencia de nuestro ú l t imo aviso, han sido numerosos los sus-
íp to res que remiten el importe de la suscr ipc ión t r imestral por giro 
postal, con el inconveniente, de mandarnos cantidades que no alcanzan 
€} importe de la misma, que en la actualidad es de , . * ̂  ^ i 
8 , 2 B ^ S S D E T X S ^ ^ 
Advert imos por lo tanto, que quedan sin despachar y en espera del 
reposic ión del importe que falte, todos los giros que no sean corrien-
ÍS, quedando por dicho mot ivo la suscr ipc ión en descubierto y pen-
¡iente de un p r ó x i m o giro contra reembolso por nuestra parte. 
E l Administrador. 
puestos de observación de la gua rn í - < 
cion inglesa; en la torre de David, 
se ha establecido, además de un'pues-
to de observación, algunas ametra-
lladoras. 
A pesar de todos los llamamientos 
a la calma, en la ^ íoskea cont inúan 
los tiroteos con la m á x i m a activi-
dad. Entre tanto,- los judíos se apre-
suran a obtener el visado de los pa-
saportes y huyen en gran escala. 
Hong Kong, 20.—La crí t ica situa-
ción de Llang Keu se demuestra por 
¡Silla orden dirigida a población chi-
gua, conminándo la a cpie abandone la 
ciudad en el plazo m á x i m o de tres' 
días . 
Se sabe que se ha concedido por 
los japoneses una zona de seguridad. 
Todas las concesiones internacionales 
3e Hang- Keu serán desmilitarizadas, 
y los japonesps han prometido res-
petar su integridad. 
Esta zona de seguridad a lcanzará 
a las concesiones japonesa, alemana, 
francesa, inglesa y rusa y una parte 
de los barrios chinos. > 
J A P O N SE E N C A R G A R A D E L 
A B A S T E C I M I E N T O D E H O N G 
K O N G 
Tokio . 20.—El portavoz de, la M a -
rina japonesa ha declarado que dos 
La corte marcial b r i tán ica condenó i Compañ ía s de Navegac ión se encar-
a muerte a un á rabe cogido con las | gar ían del transporte de todas las 
armas. E l alcalde de Je rusa lén ha v i - t provisiones/ incluso de legumbres y 
sitado al A l to Comisario para que no ^ carnes, desde Eormosa a Hong Kong, 
emplee tanto rigor en "la 
dA ceMiflicto. 
SE E S P E R A N C O M B A T E S D E C L 
represion ^ sin beneficio alguno, en el caso de 
de Gran B r e t a ñ a acepte las propues-
tas hechas el lunes por el' cónsul ge-
SIVOS 
El Cairo, 20.—Continúa la pres.on 
br i tán ica sobre Je rusa lén y el resto 
de Palestina. 
Los ingleses han tomado grandes 
precauciones, porque esperan que ¿SÉ? 
ta no^he los á rabes intenten una 
fuerte oiensiva contra Je rusa lén . Las 
tropas han sido dotadas de cascos 
y granadas de mano, habiéndoselas 
aprovisionado de municiones en abun-
dancia. 
neral de J a p ó n en las islas b r i t án i -
cas. ¿ 
E l mismo portavoz expresó su sa-
tisfacción por el hecho ele que las 
operaciones japonesas en el Sur de 
China no hayan suscitado complica-
ciones internacionales, por la acti-
tud comprensiva de Inglaterra. 
LAS T R O P A S PORTUGUESAS- RE 
C H A Z A N U N I N T E N T O CHINO 
Lisboa, 20.—El domingo pasado va-
rios destacamentos chinos intentaron 
pasar la frontera del terr i torio por, 
t ugués de Makao, pero fueron enér-
gicamente rechazado^, sufriendo ía 
muerte de 18 soldados chinos. 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha orde-
nado la concen t r ac ión de dos mil sol-
dados de las tropas de Mozambique 
para proteger la colonia. 
L A S F U E R Z A S - J A P O N E S A S . A 
20 K I L O M E T R O S D E C A N T O N 
N u e v a Y o r k , 20.-—Los chinos 
l u m r é d u t a d o m á s de 100.000 soL 
•dados en los a l r ededores de Can-
t ó n , pa ra d e f e n d e r la c i u d a d . 
[Jn e o n i i m i e a d o j apones diqe 
que dos de las c o l u m n a s que mar-
c h a n sobre C á ñ t o i i v e n c i e r o n hoy 
todas las res is tene ias . . eneontr; 'n-
dose a poeo m á s de 20 k i l ó m e t r o s 
de la c i u d a d . 
U n despaci to de -Por t A r t l m í 
t r a s m i t e u n . m e n s a j e de T o k i o ra 
el que se a n u n c i a que p^Go 'b ie rüO 
n i p ó n t i ene l a c reenc ia d e que en 
l a p r ó x i m a semana C a n t ó n queda-
r á en p o d e r de sus t ropas . 
¿ U n c u l t i v o in te resan te? ¡El 
d e l t a b a c o ! 
¿ U n c u l t i v o r e m u n e r a d o r ? ¡El 
de l t a b a c o ! 
• 
P o r L e ó n y p o r E s p a ñ a 
¡ C u l t i v a t abaco! 
20.-
je la e 
•nte. el ^ 
ggo a ^ 
íoticia 
R á p i d a 
jaleh15 
1 TA1K 
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M A N T E Q U L E O N E S A 
f R É M A 
D E 
E L L E Z 4 
E T E R N I Z A 
J O V E H T U O 
fiLMRCE R I Q R U E J 
F E R R E T E R t A ñi p o r m a f o r f ú9lnU 
H A T E R I A L I S D E C O N S T R U C C I O S 
A a p H n e z y C a s a s J ; 
• 
n C . ) 
i t s e ñ o I I , n O m . IB 
^ t f i f o n o 1 8 2 6 L E O N 
En estos días lia presentado sus carias 
credonciales ante el Generalísimo, em-
bajador acreditado del Estado Manchu-
kuo, .una de las primeras potencias Que 
reconoció el Gobierno del Caudillo o, irnQ 
el único legítimo de España. Y ante las 
"divagaciónés" que hemos oído por ahí 
a ciertos ' 'geógrafos" , damos a continua-' 
ción algunos "datos políticos y geográfi-
cos de este Es-tado. 
La primera parte de la palabra—Mapr 
chú—quiere decir País de los Mauchues, 
cuya capital es Hinky, República inde-
f pendiente de China desde el 15 de sen-
Iticmbre de 193T, en que sacudió' el 3rug'> 
¡chino, extraño a su psicología y tempe-
ramento racial. 
Constituida en Imperio desde el pr i -
jmero, de marzo de 1934. designó empera-
ídor a Pu Y i , emperador que fué de Chi-
na, destituido a los cuatro años. 
- Ea extensión superficial es ,de 1.303.OC0 
kilómetros cuadrados, con una pobla-
ción de 34.200.000 habitantes, de los cua 
les 871 mil son japoneses y 71 mil extr^n 
jeros. La ciudaxl más importante desf ues j 
de la capital del Imperio es Muk íen y lá j 
signe en importancia Kharbin. f 
• K l (h' i 2 de dn-lemhre de T3Q7, la Ks* 
r-'Vña . .V:tciíi.:ial fué reconocida por el 
ManchuUno. ' ~' íp í 
I I n t f a 
r d o n o I L 7 o 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
I 
M 
&i* M e s e r o 
i ! 
C O S T I L L A S - L E O N 
Avenida dW Padre l i l a , n ú m e r o 3. (Junto a] Gobierno elviD 
Apartado de Correos, nú tn . 31. Te lé fono n ú m . 1.217 
B a ñ e r a s , lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
saneamiento, con gr i fer ía y accesorios. Cocinas " S A G A D U I " 
Cemento " T U D E L A - V E G U I N " , yeso, cañ izo , baldosines, 
tubos de g r é s de " L a F E L G U E R A " pizarra para tejados 
todo lo concerniente al ramo de materiales de cons t rucc ión . 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
de 






q u i e r a n e s t a -
o v l é t r c a 
i i 
r a i a c © r í e s c o n s u l a r e s 
, oo — L a © f i e m a p o l í t i c a p a í s e s y so r e g u l a n l a s r e l a c i a a e s 
" ' H ) i n n n i ^ t a j . ^ r e e i b n l o . e c o n ó m i c a s , 
s repras^ntantesj Política peninsular 
radicalsocíaiistais no 
asistirán a lar^unión 
del Frente Popu ar 
c é s 
¿ ¡ t u d de l a o r g a n i z a c i ó n 
I g J e x t r a n j e r o , p a r a q u e se 
a los j u d í o s , « m i 
R. S. 
fefla^ á e l M a r N e g r 
aL..,.í:i e l c e n t r o de e s t a c seria 
a r a n t e s , 
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l a d . 
m r s dica 
que mar-
e r o n hoy 
i c o n t r á n -
l ó m e t ros 
judía- . 
e i l F , 1 ¡ n T L K K M . K ( : A A 
, OQ—AUOCIH1, iiaespgr,a.T 
el C a n c i l l e r A d o l f o H i t 
fe a hinz, t e r r i t o r i o de l a 
¿ t r a l i a . 
'noticia d 
R á p i d a m e n t e y l a p o b l a c i ó n 
L ie h izo o b j e t o de g r a n d e s 
l M é i o B é s ;de s i m p a t í a . 
r O M U N T S T A B R I T A N I C O 
ÜMAÜO D E L O S É S -
X A D O S U Ñ I D O S 
eva'York, 2 0 . — E l c o n s e j o de 
,neiihi de los E s t a d o s ü f i i -
- rgqhazado l a a p e l a c i ó n d e l 
Lall(Jísta c o m u n i s t a b r i t á n i -
,n.il, o b l i g á n d o l e a r e p a t r i a r ; 
g] pr imer b a r c o b r i t á n i c o q u e 
con ¡ ' l imbo a E u r o p a , 
E n b r e v e los d o s p a í s e s p u b - l i c a -
r á n e l t e x t o d e l a c u e r d o . 
O O N F K R E X r r A N D A L A D I E R Y 
L E O N I V L I N M 
P a r í s j 2 0 . -
L o ó n B l u r a t: 
D a l a d i e r . y se 
eou t ' e r ene i a 6 
de D a l a d i e r , 
c a r una base m á s 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
- D u r a n t e u n a l ^o ra , 
a c o í i f c i v n c i a - d o c o n 
c ree q u e d u r a n l e la 
e j d a n t e ó , p o r pTarte 
l a i n t e n c i ó n b i i s -
p l i a p a r a el 
P a r í s , 20.—La mesa ¿el comité poh'li-
co del p a r t i á o radical socialista ce l rh ró 
ayer su ú l t ima reunión, ante el p r ó x i m o 
Co-ngrcsí) del partido, que t end rá lugar 
en Marsella. 
Per unanimidad se acordó no acudir 
a la reunión mensual plcnaria del frente 
pepúlar , que debía celebrarse ho3r. 
Esta decisión fué comunicada por me-
dio de una carta al secretario general 
del frgnte popular. L a proposición del 
partido radical socialista es exoliaida 
en el sentido de que les es imposible to-
mar una posición en v ísperas de la cele-
bración del Congreso anual del mismo. 
Proponen que se demore la reunión del 
frente popular para fecha posterior a la 
del Congreso de Marsella. 
U n d i a r i o p 3 
S D 3 
;1 t í tulo " P o l í t i c a 
i s c u í S o , o e T i e e n -
resistas de la viña 'y del lino, en el 
"Las Not ic ias" , cual, a los postres, el ministro de Comer-
ci» p ronunc ió un discurso en el que des-
pués de felicitar a los congresistas por 
los trabajos realizados, expresó su deseo 
de que éstos admirasen los esfuerzos 
de Por tugal por mejorar el nivel y la 
vida económica y social, buscando sus 
fuerzas en Tas tradiciones nacionales, ba 
j o la dirección de sus dos grandes jefes: 
Carmena y Qliveira S alazar. - , 
Los presidentes del Congreso már í i fes . 
Lisboa, 20.—Bajo 
Peninsular", el diar 
•de Lisboa, publica un ar t ículo de fond» 
en el que se glosan las palabras d e l , m i . 
nistro del In ter ior del Cobicrne Nacio-
nal Españo l , señor Serrano Suñer , de 
que los principios his tór icos y la liber-
tad de Por tugal son un principio i r re -
ductible de la pol í t ica de la E s p a ñ a N a -
cional. , . . 
E l a r t ícu lo afirma qué a pesar de que 
no se hablara de E s p a ñ a en la grave cri 
sis europea, n ingún por tugués ha c'-vida-,, 
' 1 1 1 TI Ota ron . su adnuracion por el orden v Ira do a la nación hermana, de donde s a l d r á i,„:„ „ 
la . so lución del eterno pleito e n t r é Crien-1 
te y Occidente. Cualquiera que fuera la | 
s i tuación, n i n g ú n por tugi íés comete r ía 
la. infamia del perjurio. Contribuye de-
cisivamente a la seguridad de las afirma-
ciones claras y ca tegór icas del señor Se-
rrano S u ñ e r . 
E L C O N G R E S O D E L A V I Ñ A Y 
D E L L I N O 
Lisboa, 20.—El ministro de A g r i c u l -
tura ofreció ayer una comida a los con-
Londres, 20-
ciado por el ministro b r i t án ico sir Sa-
muel Hoare, é'ste dec laró que si Cham-
berlaiu no se hubiera entregado en cue'r, 
po y ahna a la causa de la paz, el mundo 
es tar ía ya hundido en un caos, encuna 
catás t rofe como no la ha padecido en e' 
transcurso.de los siglos. 
A l considerar la obra de Chamberlarii, 
qué mezquinos y despreciables nos pare-
1 ha d i -
M I N A ' L A H U E L G A D E R É -
oU'A DO R E S É N Y t í É Y A 
Y O R K 
ira Y o r k , 2 0 . — - H o y h a t e r 
do-la buelg'a de r e m o l c a d o r e s 
lenía p a r a l i z a d o e l t r á f i c o e n 
lerto Se N u e v a Y o r k , 
tesátlántico i t a l i a n o " C o n -
Saooya ' l i a s i d o el p r i m e r 
que ha u t i l i z a d o l o s s e r v i -
ré {os r e m o l c a d o r e s , a l r e n o -
ai t r a b a j o . 
ONTA Y E N M A N C O E K r o j e e n los que difieren de él. A l 
PABLKCEN R E L A C I O N E S 'cho que este hombre ha cedido ante H i t -
( ' O N S r L A R K S h e r y que si se hubiera sostenido ante la 
tío, 2 0 . — C o m o r e s u l t a d o de -amenaza. !lü hubiera habido crisis. Pero, 
fegociaciones a m i s t o s a s e n t r o siguió diciendQ Hoare, yo- puedo decir, 
fijador de l M a n e h l l k u o y er'Pi,r,iUc lo he experimentado personabnen 
•COfaycr se f i r m ó u n a c u e r d o te, que lejos de demostrar debilidad, 
1 que se e s t a b l e c e n r e l a c i o n e s Cbamberlain es el más agudo, clarividen-
Báres n o r m a l e s e n t r e los dos te y decidido negociador que he conocido 
•BiiiiniiunHiiuüuiuuniiinniiifiiaViiifniiiiiiiíííiiii 
f i l l t r i ® dQ Espeso! a l i d s s S s s E l l a t ^ p » . 
l l g s l r i s l d s d d@! A u t s m í h r U 9 S n d u s t r l ^ E 
BiMimlm @n g s n s r a ! . E s t a s I S a mi© 
e m u é s t r a a l m i s m o t i e m p o 
l a b u e n a f é y c l a r i d a d d e 
I f o H í t f e r La C á m a r a de Comercio pone en 
conocimiento de todos los c o m e r c i á i j -
E n un discurso pron;m- Si se hubieran podido conseguir mejores tes 'que el d ía 24 del corr iente , a las 
Veloc idad de la 
E s t a c i ó n del Nor t e , se p r o c e d e r á a 
la subasta de las m e r c a n c í a s pendien-
tes de ret i rada. 
L i i las oficinas de esta C á m a r a es-
t a r á , como de costumbre, expuesta la 
ón de dic 
s detalle.' 
condiciones para Checoeslovaquia, Cham- {once de la 
berlain las hubiera logrado. Si aceptó cenes de P e q u e ñ a 
el acuerdo de .Munich, lo hizo porque H 
dilema era una catastrófica guerra mun-
dial; en ]a que'toda Checoeslovaquia b u - ' 
hiera quedado destruida. 
Refir iéndose a lá dec larac ión de Mu- ' 
nich, d i jo el orador que rechazaba el 
punto' de vista de aquellos que critican 
que no pueden creer en las palabras del 
Fuhrer. Y o creo en lo que dijo el F u h -
rer, porque he podido apreciarlo y sé q'-'e 
las relaciones amistosas con Inglaterra 
han sido -el punto cardinal de H i t l c r . 
Luego se refirió Samuel Hoare al tra-
tado anido-a lemán v man i f e s tó : 
Y a digo que I l i t l e r ha respetado el 
acuerdo por el que se" restringe la flota 
alemana al 35 por 100 d e j a ilota b r i t án i -
ca, y lo ha mantenido en su letra y en 
su espír i tu. Y o creo en las aspiraconc 
bajo que encontraron Cn Portugal, pa í s 
(por esta circunstancia completamente re -
novado. 
H a m u e r t o e ! G e -
n e r a l d o n M a n u e l 
G a r c í a A U a r e z 
Salamanca. 20.—En la.madrugada de 
hoy ha fallecido en esta capital el gene-
ra l gobernador mi l i t a r de la plaza don 
Manuel Garc ía Alvarez, a consecuencia, 
de una grave dolencia. 
, E r a el general fallecido un prestigioso 
mi l i t a r que se . d is t inguió notablemente 
durante la guerra de Marruecos. A I es-
ta l lar el Movimiento, .ocupaba el cargo 
m a ñ a n a , y en los a lma- ¡ ^ gobernador mi l i t a r de la provincia de 
Salamanca, el que desempeñó con gran 
A v i s o a l o s c o 
m é r c i a n t c s 
m e r c a n c í a s con los 
[acierto. Fue uno de los .que contribuye-, 
ron a salvar la provincia de las garras 
m á r x i s t a s . . 
I Esta tarde tuvo lugar el entierro, con 
asistencia de todas las autoridades y 
pueblo salmantino en masa, prueba de 
las grandes s impat ías de que gozaba e l 
finado. 
nsti 
.tener en cuenta qt 
por alguien que i 
C u r a ü c r e m a s , H e r p r s , Q u e m a d u r a , 
? G r i e t a s d e J o s gmmii, E r í s i » 
r a n u l a c i o n a s y S a b a ñ o n e s u l » 
V e r t í a F a r m a c i a s , 
j Vnltnaííüo t a b a c o o b t e n d r á » 
u n b e n e f i c i o p r o p i o a !a p a í 
qne, c o n t r i b u i o s u l r e s u r g i -






Y o adopto el b 
dispuestos para 









t s p o s i c t o n e s so» 
l i b m s d e 
BOLSA D E LA P R O P I E D A D 
COMPRAN 
casas nuevas y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
^Uertas prados y fincas r ú s t i c a s de todas clases en L e ó n y «u j 
^p,^etllaciones, de cualquier precio. 
^ ASARIA a d q u i r i r r á p i d a m e n t e : U n a casa de 300.000 pesetas; 
• ra de 250.000; o t r a de 200.000 a 300.000; tres de loo .ooo a 2oo.ooo; 
de 50.000 a 100.000 y siete de 15.000 a 45.000. V a r i o s solares. 
>s b e r t a s c o n casa en las c e r c a n í a s de L e ó n ; u n " c h a l e t " y dos 
V i t o r i a , 20 
senanza 
E l fe de 1511)11 
• a .los pe 
uie ce leb 
los' 
^ i í P f c ^ 8 P r ó x i m a s a esta capi ta l . R e a l i z a c i ó n inmedia ta . 
^ ^ A Y V E N T A de fincas en L e ó n y d e m á s poblaciones. A d m J -
tai^0101168- H I P O T E C A S a m ó d i c o i n t e r é s . C o l o c a c i ó n de capi-
^ O p T y trasPaso de negocios de cualquier clase y c a t e g o r í a . 
| ^ O I : E T A R I O S 1 1 I N D U S T R I A L E S I 1 C O M P R A D O R E S I 1 V E N -
j , ^ , . ^ ' A c u d i d s iempre a esta Bolsa de la Propiedad, donde e n , 
^aíj18 138 mayores facilidades, ventajas y e c o n o m í a s , den t ro d « lai 
' SeSuridad y d i s c r e c i ó n que t a n t o caracter iza a este i m p o r t a n -
I f ^ l ^ ^ , ' - te Cen t ro . o ' . ^ ? 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . ~ ? ^ r W T ^ T P ! 
B a y ó n , 3 . . . T 6 l é f o n o 1563 . - -LEON. ^ T ^ k 
nsion examm 
para la 'Segi 
ñor el seño 
S A N T A N O N Í A — L E O I S 
U G S N G I A S D S C A Z A . — C « r l 
e t e a c i o a é i d© P E N A L E S , p a n 
•juiwico e « neces i t e ^ de naemueje 
t o , í a a t í i m o m o ; d e f u n c i ó n ; ú l t i 
í a a s v o l u n t a d e s ; C o l e g i o s N o t s r í > 
I s» , d e P L A N O S p a r a C a r n e t d 
í o n d u c t - o r ; e t c , e t c . — S O L I C I T D 
D É 3 de t o d a s clases y p a r a c u a 
fútev o f i c i n a . — D E C L A R A C I O 
kEB D E . H S R E D E R O S y E x p * 
V e n t e a - d e t o d a s c l a s e s , — C O M 
P R A V E N T A de f i n c a s , C A S Á i 
fede 3 .000 pese ta s a 5 5 0 . 0 0 0 p & 
g e í s s ; S O I J I R E S desde t r e s p© 
*atas m e t r o a 2 2 5 . — I ^ A C I L I D A 
OI13 D E P A G O . — C o n s u l t e s i e m 
p r i & e s t a A G E N C I A , cua lqu iea 
a s a l i t o q u e t e n g a e n E s p a ñ a (Z< 
IA l i b e r a d a ) o e n e l e x t r a n j e r o — 
¡ S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , C O I 
^-11 P S í t E N C I A y E C O N O M I A , RGÍ 
i una ! l i O r m a s cagnidass p o r " A G E ^ 
' O Í A S O T O * , d s a d « » u f i m d a i d A i di 
d i j ; esla j i a n o 
ta 
que no hurnerpn naip^clo trKiav^a •n 
comisión a mié precios nip^s?n ""n 
sus. libros, lo has'an enn la m^Vor 
dad, pues- P;I muchos rasos, h c "hi 
de estos t r á m i t e s re*rp--o ^^rsvleral 
mente la ^irabaejwn dcfiniib-n. 
D i i d también el jefe de Bibl iu i ' - . - i 
Arrb ivos fine como ya ba comenzad 
curs©. se fijará un plazo de veinte t 
para ate lo< ca-tedráticos presenten 
el AfiniMerin lus libros que hayan 
utilizarse en las tares escalares. ! 
de 
S &S£-S«ill» f St«fas Mili 
^ - a y u d a n t e d e l D o c t o r T&% 
N & r i a , G a r g a n t a y O í d o s 
Oesis ixl ta d® 1 1 & 1 y d a i 
á - T C n i d * d e l P a d r e M f t t $ 
D E E S P E C T A C U L O S x 
P a r a h o y , v i e r n e s , d í a 2 1 de o c -
t u b r e , de 1938 . 
T E A T R O A L F A G E M E • 
A las s ie te t r e i n t a y a l a s d i e z 
t r e i n t a . 
L a e m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n f o l i e 
t i n e s c a de f a m a m u n d i a l : 
L A S D O S H U E R F Á N I T A S 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A l a s s ie te t r e i n t a , U N I C A S E -
S I O N . 
E x i t o g r a n d e d e l e x c e p c i o n a l 
p r o g r a m a c o m p u e s t o d e l 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
( C o m e n t a d o e n e s p a ñ o l ) 
L A A D I V I N A G L O R I A 
P o r M a r i ó n D a v i e s y D i c k - P o -
w c l l . / , ' i 
C I N E M A A Z U L 
A l a h o r a d e c o s t u m b r e : 
S e s i ó n de c ine s o n o r o c o n p r o -
g r a m a en l e n g u a a l e m a n a . 
¿ U U Ü l ! L i n i t e u s t e d e n ssoq 
q ü « d i c e n ,¿ J E N A R O , S E R V I C I O 
A D O M I C I L I O Y A T O D O S L O « 
T S S N S ^ " , y -que e n c o n t r a r á a 
l a l l e g a d a de t o d o s l o s t r e n e s o 
a v i s a n d o a l t e l é f o n o 1 3 5 3 . N p 1 ^ 
o l v i d o : p a r a c u a l q u i e r s e r v i c i a 
T f t i é f o n o 13S3. P í a -
í x a d e l O o n d e , i _ j 
ip¡ t̂ ? _ 
T & r S í s , 2 1 de o d n b r e a* i 
C ^ U D i L L 
SLse ^ 
H 
é l m a n 
U N A 
I 
s o s y c 
P o r c a d a d í a d e t r a b a j o e x t i n g u i r á n u n 
d o s a e s t a b l e c i m i e n t o s p r ó x i m o s a 
d e c o n d e n a . -
l o s d o m i c i l i o s d e s 
de ífatbajo o 
IVn n j - las mujeres 
1 .trabajan y se hallan condenados p - <* • E l "Boletín Oficial d d Ksíado" 
blicado la siguiente Orden: 
'•Hustrísimo señor: E l Decreto número Htos no comunes 
281 de 28 de mayo de 1937 proclama el Articulo segundo: E l Patronato l 
derecho al trabajo de los presos por de- tral para la redención de la 
litos no comunes como peones o en o!ras- el, trabajo será presidido por 
clases de empleos o labores, en atencióir Servicio Nacional, actuando 
- tario un íuncionario de la expresad A J C 
presos que ferirá al número 
se con.>idere trabajado por 
por razón del rendimiento que haya pres 
tado, en etecto 
sC en establecimientos de reclusión más t.o'  Ifa a^   acollos lo r e a l ^ 
cada1 obrero próximos al lugar en que resida su 'a- lioras extraordmarms o en labore, ^ 
mil}a • tratadas a destajo, se entregará, en y 
Octavo: Encauzar y dirigir las activi caso, sobre los límites ya señalados m* lc l /^: , vtv ^ • t - r  ir i ir l s apii i s , svujc * s *«uuco * ^iidiaQ Sag 
nat0 Con- tado, en electo , á pa dadc,s privadas que'surgen en sentido de familias de los reclusos con de red j 
penas porj A r t K u o quinto: J 0 ^ ^ ^ ^ ^ j é ^ Cerca de los reclusos una pro- percepción de subsidio familiar, si j 
1 Jefe del tronato Central de la Je íaa i ra QC ? ^ adecuada de carácter político y juicio de qfe éstas puedan abonar ai 
(mo sccrc- cío Nacional de-Prisiones. ^ ¿ Í * * , í A * crrnnns de col^c•, vor del recluso en su cuenta H*. D 
Hoy 
ren a { 
con W 
a su edad, a su eficacia profesional y a 
su buen comportamiento. 
,La organización y utilización d d trabajo 
de los presos trae como consecuencia, se-
gún el citado. Decreto, el abono a las mu-
jeres .de los reclusos ^de una cantidad 
de des pesetas sobre - la una cincuenta 
(¡jje se abonan para manutención del -re-
cluso y los cincuenta céntimos que se le 
entregan en mano, y el de una pes-ta nías 
por-cada hijo menor de quince años que 
viviere al amparo de la madre basta el 
límite que alcance el jornal de los bra-
ceros en la localidad. 
Juntamente con el auxilio material pa-
fatura; y serán vocales de ella un Ins-
pector de Prisiones; un miembro de la 
Scrcretaría Técnica de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Prisiones, un repre 
sentante del Servicio Nacional de Pren-
sa y Propaganda, que será nombrad.) 
a propuesta* del Ministerio del. Interior, 
y un sacerdote o religioso nombra-do a 
propuesta del eminentísimo cardenal P r i -
mado. 
Tendrá adscrito,- además, para el des-
empeño de su cometido el personal c»la-
borador y auxiliar que sea necesario. , 
Artículo tercero: Tas Juntas locales 
dependientes de aquel Patronato las nom 
ra vivir la vida física que el Decreto é-x- brar¿ ia jefatura del Servicio Nacional 
presacío establece,. conviene que los ór- ¿ t Prisiones, y se compondrán de un. re-
ganos encargados de hacer efectivo ese 
subsidio tengan la vocación de apostola-
do y ación necesarios para completar 
esa obra de asistencia material, con la. 
necesaria de procurar el mejoramiento 
espiritual y político de las familias de 
los presos y de éstos mismos. De aquí la 
cenveniencia de crear, en cada pueblo y 
ciudad en que haya familias de presos 
nne trabajen, una o varias juntas locales 
Pro Presos que, compuesta por un re^ 
presentante del alcalde, con el párroco 
re-pectivo, y otro vocal femenino debi-
do entre los elementos más caritativos y 
celosos, tendrían como misión recibir las 
cantidades destinadas a las familias de 
los reclusos trabajadores y entrearársebs 
a éstas, inspeccionando, al visitar a los 
.presentante del alcalde del pueblo de que 
se trate, que habrá de recaer necesaria-
Inente . en afiliado a la Or_ 
'Falange Española Tradicionalista y de 
as' JONS, del señor cura párroco del 
mcblo o sacerdote en quien este deie-
cio Nacional de'Prisiones : j paganu^ d K i ^ u « w « . ^ 
'Primero: Rjecibir y otorgar las peti-1 ciudadano, organizando grupos de con'c ' v e r del recluso en su cuenta del ^ I f 
clones de presos.en los distintos Estable- renciantes y aprobando previamente los blccimicnto lase antidades que d r 
cimientos para trabajos a favor del Es - | temas de todos los órdenes que han 'e gresar una vez cobradas por condi'^J 
tado, las Diputaciones o los Ayuntamien desarrollarse en las conferencias. las Juntas locales. ^ 







tos. necesarios las Bibliotecas de los familia con derecho a subsidio. das que a propuesta de la expresada" nvientos necesarios xas nmnotec*. ^ ^UUM- ^ * . _ u , el 
Junta el ministerio de Justicia dedare establecimientos penitenciarios y adq nnr de las cantidades que les correspo^J 
la utilidad pública o social. [directamente los libros, folletos, revotas p é ^ i r por d cxceso.de trabajo cn d 
Seo-rindo- Redamar d d Registro I n - ' y periódicos que han de ser leídos -n co- destajo sera entregado integramente^ 
dice d d a población redusa, creado en l a ' m ú n en dichos establecimientos a las ho trabajadores reclusos. 




Eomentar d a propaganda jornales de las mujeres redusas 5 
nes por orden - f e r i a l de ^ ^ ^ s reclusos> ay ^ análogamente a la form 
septiembre pa'sado (B. O. de 4 del mum )) y ajl rionHo v favoreciendo en su labor a los de expresada a favor de los 
las r e l a c e s do los redases que ?ue | g ^ | ^ g | s personas 0 m i - cua.rfo en los establecimientos 
p trabajar en una obra con « f C ^ 2 ^ c l á s t i c a s o seglares que oírez- ciarios que se están encomendando a C« 
de los nombres, apellidos, profesión, eoad, aaaes ce L & •-n r • 1 
, " i • • • , 1 AA mn las debidas garantías y que quieran gregaeiones Religiosas, queden moiih. nalnrrileza, ubimo domicilio y estado ce «-¿n las oLni^a ^ i ' ^ V í U •wíi ^ A : u , .- a 
, T i - +- deáicar su-actividad a procurar el mejo- dosdos talleres de labores y .trabajos ata aquellos y del .lugar en que ^extmqnen oeouai 
condena. 
j ramiento • moral y religioso de los re- cuad®s a' su sexo 
Tercero: Reclamar del Ministerio de dusos. 
anización de] hacienda o de las Diputaciones l^r^v'n- La representación del Patronato qneia 
cíales. Ayuntamientos o particulares, las entermente encomendada a su presiden-
cantidades globales "a justificar'1 que ec- t ¿ d jefe del Servicio Nacional de P r i -
tnne necesarias para atender puntuahnen siones. 
Artículo sexto: Se atenderá preiere.: 
tementc las peticiones de -obreros redusos 
para las obras del Estado, de las D;p"ta_ 
ckmes'y de los •Ayuntamientos. 
Los patronos de obras particulares en 
las que trahajen reclusos pagarán a h 
Tdatura del Servicio Nacional de P r i 
1 
íue y dé un. vocal de libre nombramiento^ al pago de los haberes de las familias 
d d Servicio Nacional de Prisiones que áe los redusos, llevando a cabo su peía-
se procurará recaiga en mujer que re- cepcion. 
una condiciones de espíritu profunda- Cuarto: Pecibir las redamaciones de 
mente caritativo y cdoso, que sera, adé-jhá>eres para las familias de W r e d u -
más, la secretaria de la Junta Local, r e s t ó o s que trabajan, formuladas por !ós di -
pectiva rectores de los estalilecimirnto^ -i)e!r-il'»>, . 
Kh las poblaciones importantes se po- a v ^ * las declaraciones de los pe.v. siones el salario íntegro que 
drán constituir varias Juntas locales. y de los certificados prescritos, y or- báses ele trabajo que rijan en la locandao 
¿ÁrXk0O cuarto: Para la organización dcnar la remisión d d importe de dichos core.spondería pagar a los trabajadora 
dd " Servicio del pa^o d d subsidio a las haberes a las familias beneficiarias por Reclusos si se tratase de obreros l ibre-, 
conducto de hs Juntas Locales, las que y este er«ainsmo, después" de abdnro . e. 
los abonarán previa cimprobación1 de; 1-r: subsidio a qíie hubiere lu^ar en su ca^o 
tosí justificada la redamación de aqné a las familias d e d ó s -trabajadores redu-
llO.s. sos hasta el Hmite.:'estabecido, in^resar^ 
(Jninto: Recibir las cuentas justifica- d remanente en la Hacienda a beneñci ' 
das de dichos abonos y rendir a la Ha- a d Estado. 
• i aminas ilias (íe'-hís r edusós que trabajen, l^s 
beneficiarios, las alteraciones- del jorna l ! directores de los Establecimientos peni-
que corresponde percibir a cada fnmilia tenciarios formularán al Patronato Cen-
por el .aumcntG o disminución de perso- tral deda Jefatura del Servicio Nació-
ñas que tuvieran derecho al subsidii, así ;al-de Prisiones en k>s tres días nrime-
cómo recoger para su curso los recibos -us de cada mes, relación nominal de l"s . . . 
ñor ' duplicado de las cantidades entre- reclusos del respectivo Establecinnenio cienda, • entidades o patronos, previa la ^ Artículo séptimo: Será cuenta de 
gradas a las familias, procurando ademas liayan trabajado en el mes anterior, aprobación dí l Servicio Nacional de Pr i entidad o patrono a cuyo servicio traba 
aliviar a aquellas en sus necesidades con a ]a ^ue se unirán declaraciones escri.- siones. las en que se justifique la inver- jen los presas, el pa^Q de todos los ses:u-
es^íritu de verdadera asistencia y solí»- tas firmadas por cada recluso en las que sión de los libramientos recibidos. ros sociales que se establezcan con ca. 
dar'dad social, y promover cn^ lo posible 'se'bajan constar por éste, además de los Sexto: Proponer igualmente al Go- rácter obligatorio en favor de los obre-
la educación de los hijos de los reclusos ^ días que trabajó durante el mes, el pue- bienio, al fin de cada año, la condena- ros libres, tales como los de vejez, a ed-
én el respecto a la Ley de Dios y amor j Ido y domicilio de su mujer e hijos y don de tantos días de condena a fav^r denles d d trabajo, invalidez y paro, 
a la Patria, relacionándose a tales eíec- edad y nombres de éstos. de los reclusos que hayan trabajado co- Por excepción, la cuota que les corre^ 
tos con 'los demás autoridades y or*anis- A elidios documentos se unirán por el mo sea el número de días que hayan tra_ ponda pagar a los obreros para incremen-
mos públicos locales y con el Patronato director del Establecimiento respective) bajado en efecto, con rendimiento real tar el seguró de vejez, lo abonarán ínte-
Tentral de la Jefatura ilel Servicio Na- certificados de los directores, jefes o en- no inferior al de un obrero libre y hábil, gramente Los patronos o entidades a cu-
cional. cargados de los trabajas, acreditativos de según certificado expedido conjuntamen- yo servicio trabajen, cuando no .tengan 
Por otra parte, el Patronato «[ue en el;*ne el rendimiento efectivo de cada obre- te por los directores áe los establec-mien derecho al percibo de subsidio familiar. 
Ministerio se establece tendrá c»m» mi- r# no ha sido inferior al normal' en un tos penales y los jefe- o directores de los. Las especialidades que en cuanto a h 
sión el" encauzamiento de los servicios tlírer© libre y hábil. En su caso se *ia- trabajos, y que además acrediten intacha percepción o na**> de los seguros socide" 
específicos antes señalados y «tres c * m - v á | ^ s t a r ^or dichos directores que nó ble conducta por medio de acta de la puedan enstablecerse por razón de la ca-
plementarios de selección de yersenás ha sido posible p®r la calidad de Í¿z t r í - Junta de Disciplina de los Establedmien ladad de reclusos, «erán declaradas pre-
que puedan colaborar a los trabajos de Sái-^s la ' organización de destajos indi- tos. viamente 'de acuerdo" entre la Jefatura 
las Juntas locales; la organización, me- viduales O Cídecíivos. Séptimo : P re ¡poner a la Jefaturi el del Servicio Nacional de Prisiones y de-
diante los asesoramicntos necesarios, de Cuando el trabajo esté organizado en cambio de destino de I05 penados que üor más óro-nnos oficiales de los seguros so 
las Bibliotecas de los Establecimientos forma de destajos, el certificado de Ips su excelente conducta y laboriosidad la', Artículo octavo: E l exceso que en sr 
penitenciarios y de los libros, tolletos y capataces .o directores de las obras, re re- merezcan cuando lo soliciten para situar- caso pudiera "corresponder por suplemen 
artículos de periódicos, que han de ser 
Respecto de ellas, el subsidio familiar J 
sólo se extenderá, en. su caso, a aquellos1 
hijos menores dé quince años que carez-
can de padre. 
Artículo déc imo: ' Sólo tendrán dere-
cho a percepción de subsidio los reclu-
sos que estén legítimamente casados y 
los hijos que tengan la caüdad de legi. 
timos o naturales reconocidos. 
Art ícuo undécimo: Para la efectivi-
ciad del t rabajó de los penados se. tendrá 
en cuenta por el Patronato que los reos 
condenados a penas de reclusión perpetua 
sólo podrán trabajar dentro de 1(..- i> 
lableciraientos o destacamentos penales 
o en las organizaciones especiales que 
a l efecto se puedan cnVr ; los emulen?, 
j-dos a reclusión temporal podrán hacedp 
además, en xampos de 'concentración-"(Te 
bidamente vigilados, "y los conde'fi^s j 
penas de menor gravedad podrán tnlaj í l 
en un régimen de mayor libertad y 
relación con obreros libres, si bien sietf 
pre convenientemente vigilados. 
Asimismo podrán usar del derecho 
trabajo en los términos y con los d i -
chos antes expresados, aquellas reos con-
denados por delitos comunes que por su 
excelente conducta lo merezcan, a pra 
puesta de la Junta de Disciplina de !<M 
Establecimientos y previo acueráo ^ / jüg, de 
Patronato Central de Ia Jefatura. \ ^ ^ f l i 
Art ículo duodécimo: La Jefatura ¿el 
Servicio Nacional de Prisiones, en nfrflH 
bre del Patronato Central que en ^ 
disposición se crea,. elevara al Gobierna 
scmestralmente una memoria en ln 
exponga con datos estadísticas, los 
i.l-a 
leídos en común en dichos Establecimien-
tos a las horas que se designen; la «rga-
mzación de grupos de conferenciantes, 
con previo scñalamient© de temas. j 
han de realizar cerca i t los reclusos uTa-
labor de propagajida pdí t ica y ¿iq^áda-
na*, así como el encauzamiento. esíímp.¡e 
y apoyo a las iniciativas irivailas crie 
han empezado a surgir, ^ara acemeter la j 
mírente labor de arrancar i r los ; 
y de sus familiares el veneno iíc las 
de odio y antipatri-a, sustituvéuddlas p">:* I 
la de amor mutuo y selidariiaii cstré ;Iia 
entre los españoles. 
En orden a conseguir les fines e'eva. 
'dísimos queq uedan expuestos y c-. eje-
rueión del f1rTe*o ^ f i ele icr?"7 
tado, este Ministerio, ¿e acuerde cmn d 
Conseio de ministres, ha teniiLü a fciieh' 
disponer: 
Artículo primero: Bf-pendienfe la 
Jefatura del Servicio Nacional de Pri^i/.> 
nes del Ministerio de Justicia., se rft'x 
nn servicio cuva ejecución se eneemií^? 
a) A ttn Patronato Central ti^tn - i 
reflención de lâ s llenas per el t rak^i* en 
la Sede 'del Ministerio de Jusícis. 
M A Ip^Tunfíx! ocales ^ 
títuírán en los pueblos en donde re d í a n 
fe 
w m m m m 
p e r r 
lOS 2 S e g u n d o s de h«ber en-
trado en contacto con ei agua, las tabietai 
de ASPIRINA empi^zdn a deshacerse. De 
ahí su eficacia casi instantánea. No hay 
nada que las iguala. Ni en innocuidad. 
Confíe en ¡es tabletas de ASPIRINA cuando 
hay^ cogido un constipado o la gripe. 
l*ero fíjese en qye ¡levan la Cruz S^y^r. 
Table tas d e 











































tados e b t ^ í á o s 
-emul-
en cuanto al trabaje 
ios reclusos, subsidios a las fenicias y 
propaganda realizada, además áe las p1*'1" 
puestas €[ue juzgue conveniente P-ira e 
sucesivo perfeccionamiento de 1 





para su cdnecímici 
Disposición transitoria. 
del Servicio Nacional de Prisitnes '!^' 
áa encardada de poner en píen© vig'er % 
©r*anos de Jirección y ejecución de l05 
servicios .a que esta Orden se refiere. cfl 
el plazo máximo de dos meses, a p*r|!lj 
áe su publicación en el "Boletín 0 ^ 
áel Estado". 
Lo digo a V . I 
y demás efectos. 
Dios guarde a V . I . muches añ^c- i 
Vitoria, 7 áe octubre de i f3S—irí 
Triunfal.—T«más Domínguez Arcyjte|j 
Hustrísimo señW Jefe del Servicio - ' 
cienal de Prisiones". 








l o s S a n t o s 
Artís t icas 
C O K O N A S : C ^ Í J C E S : K A ^ 0 ^ 
Haga SÍÍS eneargBs a 
S A K A B E L L 
M « t : É $ i i } | e r | c 4 
e Tbyf lo^cgif iAo* Lucas d
VHKk * »• ^ • *t .«'.-# 9t ¿ 
r - FAGINA smm 
s 
: lü realice 
^ laboré^J 




n abonar a ¡ 
lcnta deí EÍ 
qtIC dese«ií| 
que no íei 





Elisas se orja 
or"'a que J 
los. varone, 
entes pciite'l 
aidaudo a G 
ueden tnoái 
r .trabajos 
YJI un periodistr. llamado Eduardo Ru 
¿afclábas^13 nuestro último peí y con verdadera profusión de 
- crtaje da la propaganda perio- fotograbados. La U. G. T. editó 
'tica r0̂ 51" • "Moments" también de excelente, 
^fíov vamos ft insistir sobro el presentación y que, dirigida por 
¿«o tema deteniéndonos en la Manuel Valide-peres, se publicaba 
rí)p3gñnda murail y la qu? hielo con la colaboración < 
a base de revistas, folíetoa y res firmas del periedismn barecío 
nés. 
mismo estertor de agonía, cantoi» 
ion tedo su sistema de policía h'ds 
la llegar a la persecución y ensa-
ñamient j por los más fútiles moti 
vos. 
En ton 
de las raejo- \ bió, baic 
^eíBiáaá de. fotografías qne ex 
ten<Jían por.-to*» el mundo, con. la 
jjiiSfíia proporción y exacto ritmo 
que iba disminuyendo ei ra-, 
cionam*-3to de ecmestibles a los 
Ptótíanos que vivían bajo su yu-
20. : 
Hay que pozier de relieve la ver 
dadera contienda sostenida por 
los diversos partidos en editar car 
tele-s de propaganda mural. Todos 
pretendían que los suyos fueran 
les mejores y cada uno de ellcs era 
Una consigna; estas consignas que 
pasado el tiempo debían trocarse 
en el más escandaloso ridículo pa 
cueñar ra? 
a cursar c 
v'giiapcia 
nunciran i 
ran salir c 
La GEneraiídad, pe-? medio á< 
gU "Comissariat de 'P rcpagánda" 
que dirigia y orientaba Jaime Mi 
íavílfes, fué la que en este aspee- ra sus Propios patrocinadores y 
lo hizo una labor más ' densa y QP-Z ya la opinión pública, con esa 
ísreüo faniiliar 
iso, a aquellos 
ios que carel 
tendrán déte-
dio los r«rí| 
ite casarlos y 
[idad de leg| 
idos. 
a la éfectivi-
•dos se tendrá 
que los reos 
isi-én perjetus 




flrán hacer'̂  
entra CHU líe-
dran trabajé 
íbertad y en 
si bien siem 
dos. 
•I dere-ho ¿ 
'-Q-n Ies Jere-
los reos can-
5 que por su 
z-can, a pro-





que en eita 
al Ĝ hicrha. 
a en la míe 
»s. les resu'-
J trabaje á | 
s familias f 
s «íe las pní 





nm vî v»;- I05 
Jciín de i05 
é refiere, e" 
¡es", a partir 
letín Oficia1 
9n«cnnie'.) 
característica sagacidad de lo anó 
nimo, les ponía el epíteto mordaz 
de- una prolongación irónica y de 
un humorismo tajante. 
Así vemos que a la consigna 
trestemente famosa de "No pasa-
rán", se le añadió sagazmente. 
"No pasarán . . . si-no vienen mu-
chos". 
"Otra de esas ironías que más 
enfureció a los dirigentes* fué la 
que tomó pie en esa otra consigna 
que lanzó ia C. N . T. por medio de 
un cartel art íst icamente bien lo-
grado, y que.se difundió profusa-
mente por toda la ciudad., "Un va 
go es un faccioso". Consigna que 
el público redondeó sabiamente. 
"Un vago es un faccioso. Dos va-
gos son dos facciosos. Tres vagos 
son... un COMITE". 
De esta forma se .obstaculizaoa 
la labnr de los dirigente? que se 
Jab'áa cueuta que la opción-se les 
volvía adversa y, lo que es más, 
ponía al descubierto, con esas su 
tilezas ingenuas, su rebeldía a aea 
tar un estado de cosas y una fot 
ma de gobernar que estaban dia-
metralmer.te opuestos a su mane-
ra de pensar de siempre. 
D-e todas formas, embebidos en 
un fUtu. 0 trlur.ro que c^os. creían 
Je buena fe que no se lea r S > es 
íapar. de-mo-'nonto. tomaron estas 
excentri-iades cea un cierto a're 
de indiferencia y de supenoridad, 
no dando a tEas el valor real que 
en el fondo tenían hasta que, más 
avanzado el tiempo, cuando a fue^ 
aa de reveses sufridos y de capi-
tales per didas empezaron a darse 
k cüal, afortunadamente, va to- ' cuenta que ia güe i r* no era juego 
cando ya a sy fin. i de niños r iño que se les presen-
'también procuraron -edita* re- taba con t i cariz trágico y desagra 
^stas presentables. La C. N . T. dable de una tremenda catás t ro-
^ 0 "Mi Revista" que la dirigía fe que los hundiría a ellos en su-
T I N T O R E R I A E S P f l A O b H 
* i D E R A M O N M . F A R R A P E ! R A 
Teftído y íimpie^a de toda clase de prendas, por deKcados que sean sus 
Ejidos. LUTOS E N OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
&3tras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra, Garant ía 
y solidez en todos tos trabajos. 
^OTA. E l apresto y bril lo especial con que se ultiman los trabajos 
^ Hmpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in-
vención que exclusivamente usa esta Casa, 
techo: prdofio I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca-
rretera Asturias, número 8. 
por cierto de gusto más depurado. 
Impresos a varios idiomas, y 
cen los más modernos y origina-
jes procedimientos tipográficos, 
s€ editaron múltiples folletos con 
el deseo de querer conquistar una 
favorable opinión internacional 
que Dotaban se les escapaba de las. 
manos. 
No regatearon a esta finalidad 
medios materiatea ni se detuvieron 
enanalbar la paradoja risible que 
ofrecían algunos -casos. Tal la apa 
ridóíi, ^ue nunca dejó de publicar 
se es ia zona roja, de' una "trace 
ta Religiosa", cuando es bien no-
torio y sabido que en Cataluña no 
quedó ni una sola iglesia ni capí-
Ha en pie. De la terilble y san-
grienta persecución a los curas no 
cabe insistir 'iquí, por muy expli-
cada, aunque be podido observa*' 
qae en la España Nacional se tie 
ce una visión relativamente páli-
da de ía verdadera proporción que 
la misma aleanzó. 
Sin Igiesias, perseguidos, cuan-
do1 ac diezmados por las turba::, 
lea 1 ¿'presentantes .de la -misnía. 
cua-iído proclamar ia propia fé en*' 
lo mismo que-deeíaTarse desafecto 
ai régimen aüi reinante, cuando el 
culto debía practicarse sigilcsa-
m'tote dentro de los mismos ho-
gares, como- si de un delito se t i * 
tora, era. una mueca demasiado 
^fágica y cínica el que ap-treeierv 
ôa "Gaceta Religiosa:". Y así é» • 
efecto, aun eiiando eujste da 
crserio. Un eslabón más de esta 
1 pao farsa intentada -por los ro-
M de la libertad y la democracia, ! 




l i i d ^ s í r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s . S , A . ^ ^ ^ 
S a r m g » y ta l le res s o n p o m o n a l esf^eeialteaao 
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é s i o r i a n o OTICI Í 
ilrfdí) 
r a i s l a , 1 9 
j y H l a f r a r i € a 8 
V 1 
fué cuando se prohi-
aenaaas severa,s, el es-
os Nacionales llegando 
denes a los agentes de 
bdpturña para qué de-
las personas que vio-
las casas a hora avan 
zada de la üoihe para sí evitar la 
reunión de relaciones en torno de 
un aparato de radio, como así se 
hacía, que con las noticias que 
captaran les dieran un. poco de 
confianza y les tonificara el espí 
r i tu para seguir . sobrellevando el 
bochorno de un vivir imposible en 
espera de una pronta liberación 
que se anhelaba y que so presen 
tía para muy pronto. 
' No contentos con estas medi-
das fué cuando se pi'blicó la or-
den de requisa de todos los apara 
tos de radio, dejándolos solamen-
te a los que exhibían un certifica 
do de adhesión al régimen avala 
do con el sello de las síndicállcs. 
Así y todo no pudieron impedir 
que la gente se enterara fielmen-
te del transcurso de Vi guerra y 
de la progresión- continuada de las 
armas cíe Franco a través de lofi 
partes de guerra Nación al c-s que 
eran los únicos cíeidos en la zona 
ro ja, des creciendo 15S que daba 
el gobierno • marxi.-La que SOVJ 
eran leídos para cotejudo" con lo0: 
o í r :? , i Jtiman)entp"satisfecho? los 
l.ectoreí- cuando aquéil -, a fu iva 
de i.em^o transcu • 1,o, te- run 
que dar a conocer la pérdida de 
una posición importante o le ai-
guna capital. 
De esta manera, pe,se a la extra 
ordinaria propaganda realizada, a 
la impondárab'.e difusión de car-
leles, editados, como decíamos, 
con gusto, y casi nos atrevemos 
a escribir con acierto, a ia incau-
tación absoHita del pensamiento 
escrito y a la ininterrumpida pro-
paganda oral, »a masa generarse 
apartaba cada vez más remarcable' 
mente del camino que los dirigen-
tes trazaban, hasta llegar al divor 
ció absoluto que hoy reina em ía 
zona roja entre gobernantes y go 
b ornados, esperando todos, loá 
unos con temor y los' otros con el 
pecho henchido de esperanza, este-
tmal cíe la guerra que se acerca Ta 
uumenie y que con la victona del 
-rae han tenido que sufrir forzosa-
mente la tiranía marxista, aquella 
paz de espíritu y aquella alegría 
m las almas y aquella sonrisa de 
Ta vida que de ellos marcharon 
cuando los primeros disparos se 
dejaron oír y las primeras vícti-
mas, coa su sang.e generosamen 
te derramada, alzaron esta mura-
lla de muertos que; separó España 
en dos y que ha hecho que da cues 
tión española no pueda solucionar 
se de otra forma que con la vic-
toria neta y tajante de las armas 
al servicio de una Causa noble so 
bre las que inspiran sus manejos 
en un caos de- confusión y desor-
den. 
Francisco C A S A B E S 
g r i t a » 
(FABRICA. D E CAFE M A L T E ) 
Un suevo producto de exquisits 
calidad, fabricado mediante el era-
pl tg da los procedimientos mi? 
modernos. E3 Malte 
t*Uk NESSErA'* 
M i3 preferido por @1 pábl&s 
Stea calidad, él M&lts 
«Í ÍA KSJaBÜÜA»9 
sata snarta s i h&cer rsm 
m a m i e r i ' 
í h a c a 
o OfíC! 
He aquí d texto de la circular i p l 
Secretariado' de la Sagrada CorrgTe-
gación de Propaganda Fide; (23 áe 
octubre de 1938). 
VUESTRA GRACIA SEA ' L A CA-
R I D A D M I S I O N A L - ' 
La caridad misional nace con las' 
da menos que siete Vc-
'kvmmyA PADRE 4® 
müéSgm 2J51 st s: Apesfeá^ I t l 
-•Misione 
ees en sus epístolas, hace un "llama-
miento San Pablo ai 'corazón de ios 
cristianes, en vista de las necesida-
d-es de las Iglesias recién fundadas; 
y da a la caridad misional los nom-
bres más hermosos; "vuestra gra-
cia-" ( I Cor. X V I , 3), olor de sua-
vidad, ofrenda acepta agradable a 
Dios" "Fi l ip . IV-18). ue en el do-
mingo—dice a los cristianos de Co-
rintO'—cada uno-- de vosotros deje 
aparte lo que haya destinado a la'ca-
ridad misional. 
Se- acerca ahora, oh, hermanos, el 
gran domingo destinado a suscitar en 
todo el mundQ las oraciones y a re-
caudar las limosnas'de los fieles pa-
ra la Iglesia que nace entre' ícs 
infieles. 
Las necesidades de Ia.s Misiones 
católicas son inmensas; y crecen ca-
da vez más en proporción con el 
progreso' de las cinquistas misione-
ras. Es necesario, pues, que crezca 
también vuestra caridad. 
Sé- t ra ta de darles el pan a los ope-
rarios evangélicos y de sostener sus 
obras múltiples y multiformes. Les 
misicneros extranjeros diseminados 
por el mundo entero son hoy 14.239; 
lo.s sacerdotes indígeues, 6.973; los 
seminaristas de los Scmiharios mayo-
res y menores son 15.979; los Her-
manos extranjeros e,indígenas, 10.0E5; 
55.349 las Hermanas indígenas y ex-
tranjeras ; y 163.430 los catequistas y 
los maestros,. Como .veis, se trata de, 
un ejército de 266.025 paladines del 
Evangelio -que combaten • en las re-
motas trincheras d-e la fe, con tan-
tísimo valor como tenacidad y a me' 
nudo enrojecen con su propia san-
gre las santas trincheras. Este pas-
moso y admirable ejército del. amor 
cristiano está empeñado en una vas-
ta- organización de obras, institucio-
nes c iniciativas; iglesias, capillas, 
universidades, escuelas, hospitales, 
dispensaxios, leproserías, imprentas, 
periódicos, etc. 
Y estos soldado sdc Cristo os tien-
den las manos,_ esperando y rogando 
que el domingo dedicado a las mi-
siones les proporciones los medies que, 
necesitan para vivir y para trabajar 
y cen las orariones atraiga sobre sus 
obras las bendiciones de Dios. 
Para todos y para cada une de nos-
otros, es un sacrificio bien pequeño el 
dar unas pocas mc-nedas; y amonto--
nando las ofrendas minúsculas de to-
dos los católicos se forma una suma 
importante. Pero esi iniprescindibíe 
que nadie deje de rcspond«r al lla-
mamiento. En eso radica el éxito. 
Muchísimas son las parroquias que 
han dado a razón de más de una l i -
ra por tabeza. ¡ Ojalá que _ todo el 
mundo católico, imitara el ejemp'.o 
de esas parroquias modelo! Y la co-
sa es muy posible: basta, que' los 
buenoá y activos párrocos sepan or-
ganizar la< colecta. (Aprovecho esta 
eportunidad en nombre de todos les 
misioneros par dar las gracias a jos, 
venerandos Obispes, a los párrocos y 
n sus coiaboraderes. así como a la 
Acción •CatóÜGa por su inagctable 
e ingeniesa candad - misia-nal.) 
Por la Gqugregación de Propagan-
da Fide pasan día per día Obispos y 
-misioneros que nos hablan de sus 
empresas y nos piden ayudas. Os ase-
guro que se nos apriea el corazón 
cuando nos vemos constreñidos a dc-
i ' r salir de aquí, con las manos va-
¡cías a estos generosos mensajeros 
del Kvangelio. 
-Ett alcunos hilares «ie la India, de 
China, está pasando ahora 'la hora de 
Dios, Las 'müchedúmbres vuelven sus 
ojos hacia .'los Misioneros; mas se 
precisa instruir a esas muchedum-
üres se precisa proporcionarles sa-
cerdotes, catequistas, hermanas v se 
precisa para,ello medies, medies-citan 
tiosos. 
Un Cardenal me mandó que ayu-
dara a ios Misioneros de determina-
da Congregación, porque nodispo-. 
nen de recursos bastantes para aten-
der a sus obras, y perqué aun vivien-
do en climas durísimos y dep'rimen-
tes han renunciado incluso a un vaíTo 
de vino con tal de hacer aberres. 
Y un Obispo de China que ha vis-
to el territorio devastado" por el hu-
racán de la, guerra, me escribe: "Es 
increíble aunque se diga, lo ínfimos 
que son los alimentos que comen es-
tas pobrecitos': hasta las hojas de los 
árboles y las hierbas del campo son 
alimentos, suyos. Y asimismo es in-
creíble lo dura y parca que es la vi-
da que traen mis sacerdotes : muchos 
de ellos no comen otra cosa sino mi-
jo y sorgo, con legumbres de peca 
cuenta." 
Este Obispó ha tenido que cerrar 
el Seminario menor porque carecía 
de pan para dar de comer a los se-
minaristas. 
La Iglesia es un cuerpo míst ico; 
si uno de sus miembros sufre o go-
za, todos los demás sufren- o gozan. 
En las Misiones, los nuevos cris-
tianos, que viven entre los paganos, 
comprenden bien a las claras este de-
ber de solidaridad con los misione-
ras. He aquí lo que me dice, en car-
ta reciente, el Obispo de la atribula-
da Cantón : % ', 
"Le envío esta pequeña colecta pa-
ra la Obra de Propagación de la Fe. 
Considero de mucha importancia ins-
ti tuir la Obra de Propagación de la 
en las Misiones. Para lograrlo me-
jor, he encargado a las Hermanas 
que expliquen por doquier sus fines, 
que den conocer su organización, que 
la implanten en todas las cristianda-
des." 
Hoy en día, por todas partes, va 
difundiéndose la Obra de Propaga-
ción de a Fe y con ella la Obra de 
San Pedro Apóstol para el Clero in-
dígena. Conmueve el leer los mi! epi-
sodios de ingeniosa caridad aprove-
chados por los cristianos del Congo 
belga para aportar su óbolo a la pro-
pagación de la F é ; y en verdad, ta-
les limosnas son" el "olor de suavi-
dad" de la caridad misional. 
Y todos-saben con cuántas y cuá-
les gracias espirituales han enrique-
cido los Sumos Pontífices las Obras 
Pontificias de la cooperación nrsio-
E l Santo Papa Pío XI—este gran 
Papa que ha dado a la acción misio-
nal un impulso como jamás lo hubo 
en lo pasado—al recibir en. mayo úl-
timo a los Consejos Superiores de 
las Obras de la Propagación de la. 
Fe y ' d e l Clero indígena, se mostró 
muy- complacido por la labor realiza-
da y ' bendijo a todos los generosos 
operarios de la caridad misional. Pe-
ro, al mismo tiempo, most ró su heri-
da y santa angust iábante las inmen-
sas masas humanas que todavía ya-
cen en tinieblas de muerte, nos in-
citó a todos para que redoblemos 
nuestro celo y nuestra caridad y con-
cluyó su conmovedor discurso excla-
mndo: "Ni j actum siquid agendum". 
Mucho se ha hecho ya, pero todavía 
queda mucho por hacer. 
Rema, octubre 193S. 
Ceteo O O N S T A N T I M 
Arzobispo titular de Teodo-
sia. Secretario de la S. Con-
gregactón de Propagahda 
•Fide.-Presidente de la Obra 
P. ntifk'ia de la PropagaV 
cien de la Fe. 
Viernes, 21 de octubrí 
TK OCHO 
P O E M A D E O V I E D O 
P o r J O E G S J U A N 
OviecU, ciudad invicta, | 
dos veces m á r t i r y heroica, 
fuiste yunque y fuiste fragua. 
Eres águila y alondra. 
Unos peches broqelados 
de resistencia , de cota, 
que mamaron bizar r ía ^ . . i 
en las ubres de h loba, 
cincelaron con su s^c^fe "' 
el blasón v ia corona, 
hoy rigen el -frontispicio 
de santuario de tu gteria. 
Oviedo, ciudad invicta, • 
des veces m á r t i r y heroica... j 
Por Naranco, San Esteban . ; 
y Bucnavista... Per todas 
tus cercanías florecen 
miles de amapolas rojas 
—rojas de homér icas sangres—, 
alientan en sus corolas ¿¿ 
H o y h a c e u n a ñ o 
U n p a r t e 
i fe 
que 
el espír i tu perenne 
de tu h a z a ñ a prodigiosa. 
A ' ' 
U n ¿éitfccaí, descendiente 
. d e los hé roes de Troya, 
de genio napoleónico 
y contextura de roca, 
í sube al altar de la fama, 
abre un1 surco en las memorias 
' de los hechos colosales, • 
donde clava su tizona, 
que germina en romanceros 
de una era luminosa. 
I. ' •: ^ • ' ' ; ! 
• 0 '• • i 
Es Aranda, hijo del . Cid. 
| quien, como rayo que ahonda v 
Í y acuchilla la negrura 
l de la noche de la Historia, 
vivirá siempre, nimbado 
dé legendaria aureola. 
7 Oviedo, ciudad invicta, 
dos veces m á r t i r heroica 
- en la l id contra Moscú . 
l í 
Fuiste yunque y fuiste forja, 
donde se f raguó el poema 
de tu jornada gloriosa. 
de la Causa redentora. 
M¿tB 
Fuiste uno de los pilares . 
«¡lie l evan tó la carroza • 
del tr iunfo, rumbo a la meta 
Y desde, la torre acéfala, 
del zarpazo de una bomba, 
hablas de arrojo y ensueño , 
como el águila y la alondra. 
( M libro "S®1 de Romance**.) 
í N F G R I V l A C I O N H 
¡ i b o 
c o n u x i 
r 
u r i t a 
e 1 
•i* n t o d e Z a r a g o z a c o n c e d 
l a ' M a d a Ü a d e O r o d e 1 
a s i d o c l a u s u r a d a l a A s a m b l e a E u c a r í s t i c a d e S i v i ü a 
s d e m u l t a a u ^ m c u e n t a m i l p e s e 
Bilbao, 20.—El gobernador civil 
de está capital ha enviado al jefê  
del almacén de Auxilio a Poblado 
nes Iviberadas, establecido en Cas 
pe, un millar de cajas contenien-
do 4S.800 botes de leche condrn-
sada. 
Esta es la segunda expedición 
que el patriótico pueblo de Bilbao 
hace para los pueblos que van sien 
do rescatados de la tiranía y el 
hambre marxista, por nue stro glo-
rioso Ejército, que con la paz, la 
tranquilidad y el orden, les lleva 
el pan. 
LÁ MEDALLA DE ORO DE ZA-
RAGOZA AL MINISTRO DEL 
I N T S R I C I : 
Zaragoza, 20.—El Ayuntamien-
to de esta; capital, ea sesión cele-
brada ayer, tomó el acuerdo de 
conceder la medalla de oro de la 
ciudad al ministro del Interior, 
Prensa y Propagandc'., Excmo. se 
ñor don Ramón Serrano Súñer. 
ESPLENDIDO DONATIVO DE 
LOS ESPAÑOLAS DE CHILE 
Burgos, 20.—Esta rnañana visi-
tó a 8| E. el General-simo Franco, 
don Severiano Gcu'cia, acompaña-
do de don r,eod'.:̂ o Callejo, miem 
o mil libras e-cterlinas, producto 
de las aportaciones hecMs con aea 
tino a la España Nacional por 
nuestros hermanos de Santiago de 
Ohíle. 
SE CLAUSURA LA ASAMBLEA 
LiUCARI3TICA DE SEVILLA 
Sevilla, 20.—Hoy terminó la 
Asamblea Eucarística sacerdotal 
diocesana, con un biiliantísimo ac 
en el («ue tomatr-n parte todos 
los sacerdotes de la ciudad, canóni 
gqs y hc^eficiados dp la S. I . Cate-
¿ S e h a n i n i c i a d o 
t é s c o n v a r s a c i o 
n e s p a r a u n p a c t o 
f r a n c o - a l e m á n 
AXfEJVÍANIA SE COMPROMETI} 
A NO AGREDIR A FRANCIA 
—oo— 
Parás, 20.—La posibilidad de un 
pacto íranco-alemá^ que compren 
dería ^unbién la declaración por 
parte de Alemania de la no agre- da por que la ley en la España de 
sien, es discutida intensamente fanco se dicta para todos y to-
dral, alumnos i.ij las. escuelas sale 
sianas y afiliados de Acción Calóli 
ca, los Obispes do la Archidiócesis, 
presididos por el cardenal Segura, 
da". 
Comenzó la sesión de clai.'sura 
r\}:í vd in-erprc-zició^; musical en 
ia tomó parre da bcliola Can-
torum salesiana. A continuación1 
se leyeron las conclusiones del te-
ma tercero. El presbítero don Ma 
nuel Milla leyó algunas poesías su 
yas y después se representó el au 
to sacramental ''La oveja perdi-
El cardenal Segura pronunció 
palabras de despedida para los re < 
unidos y finalmente la Schola Can 
torun entonó el Himno Eucarísü-
co., 
SANCION. MERECIDA 
Burgos, 20.—El delegado nació 
nal del Servicio del Trigo ha im-
puesto una multa de 50.000 pesc-
as a don José Ügalde, de Badajoz. 
Las caí \ i s de esta sanción son 
que este ^eñor destinaba el tri^c 
de la cosecha pasada, que no ha-
bía declarado, ni vendido, al en-̂  
gorde del ganado de cerca. 
Sirva de ejemplaridad esta m e ñ \ 
* ' C U ARTEL GENERAL DEL GENE^ALÍS1A10...SECCI 
I N F Q R M A C I O N . - E S T A D O MAYOR. , 
B»|?tjn de ¡nfonsaclén, cotí fwlicks vcclb'uásLs en este 
ncrol hast^ las 20 horas d»l dia dt. h^y, 21 ác #ctü^rc de ^ 
TfkimíaJ. • 
El i t tn i z asturiana ha sid© derramltedo r t r nuesíras tr^a& ̂  
aiíf^ díTíTatado y ¿bñnútrLtkán pzr sus cáfeccillas, entrega $us ̂  
las celumnas nacionales. 
En f»s frentes áe Oviedo y del Nalán, en el de Villavirio? 
f íe^^ foerzas rojas se entregan a i«s Vencedores, 
CsfiJUnmas nactonales a N a n z a r ^ n desde Pravúji y ^¿^nglci! 
Aviléis al ccmpks que otras í « \Min hecho desde Ovieifo y %Á 
sobre Gi.lón. Ambas ciudadeŝ  en la tarde d« hoy, l̂edarQn Cn 
del Brército Nacional. 
^1 pueblo, en enorme manifestación» se lanza a la calle con ia 
dera Nacional. Cen las armas nacisnalejs entra el orden̂  la 
jiísl^cia. * 
¡EJ frente N«ríe h a diesa^arevid*! 
Safamarica, 21 de Octubre de I I Ano Triunfal. De orjt 
E D I 
S. E, el (ienerat Jefe de Estado Mayar, Francisco Martín M 
líoy, ve in t iuHo, hace i\u año. 
í-a ^igafitesea pesadilla que ®pri 
neí* el pecho de las ieoneses y 
ashuiaaiíS que sentían el noble 
K^eaí de JÊ paSay se désvaneeió 
efe prsnto. Como un ^ueio de 
sangre y de horror. 
Mi laeoElsraí?, majestuoso, ma§ 
nffieo én s^nciííéz dei pai te 
cficJal, barría las huellas de es-
te aspectro rojo, de luto e in-
qüle^d. "El frente Norte, ha 
desapareeido,^ 
Asturias y León podían ya 
respirar tianquilamente. La fie-
itf marxíj&ta asturiana había re-
cibido ei golpe mortal. Sobre hit-. 
aguas del Cantábrico, rumbo a 
Francia, unos barcos medrosos, 
ocultes en las sombras de la nñ 
che, cen uí:a carga miserable y 
cobarde de fugitivos, dejaban 
Hna estela de vilezas y farsas. 
Mientras tanto en Gijón habi^ 
Biao ya lanzada al viento la ban 
(lera española. La había puésto 
nuestro Ejército ganando bata-
Ka tras batalla, victoria tras vic 
loria, después de arriar las blan 
©as que a centenares habían co-
locado los sufridos gijeneses 
preladiando la entraaa de nües-
tras fueiiás en ese espontáneo 
y peculiar lenguaje, como s! de 
ellas Eligiera un mecanismo f i -
jado en los ecrazones mismos 
de los gijoneses impacientes de 
reincorporarse a la auténtica 
España. ^El frente Norte, ha 
desapaiecBo". 
Como españoles, primsro, y 
com^ leoneses, después, nos col 
mó de júbilo la noticia que por 
ello hoy recerdamos, eomo fe-
cha de gloria, entre la alegris 
de ía evocación y í i gratitud a! 
genio del Caudillo que supD es« 
cribarla en las más brillantes pá 
glnajTde está epopeya singular. 
K^bia deu?» parecido aquel eJér 
cito bravucón y retador de mi-
ñeros' qüe iban a tofcmr'Ovfedo, 
'éegún sus i'anfarioHrcdás, con & 










a tema café en Leen, ea^ 
de efem iva, canná si m 
entri? ellos y la capital eGáiilfcaad0120 
la iuevpugiiable, la ÍHKíen |̂c 1^ <*u 
m * & falangistas leQHesJ11 deSCai 
m l d a d i i s s del Rcgnnieüto u*181110 íh 
ilamaite de Burgos, jBKtosf010̂  ied 
e t e m f^erzap—.magnífieos m ™ 0 ^ue 
liaros gallegos, esforzadas * l ia a q 
uleros de fortiíiíacion^^y,eI,,,ias 
tuvieioa enloquecida'ávJ^;^' 
cha de Ia3 huestes de! Cerft En el 
©tres "generales^ de BeíarB ^ ^ 
Tomás. ii las pr< 
^ el pobre niñero ^ turia * 
embrutecido de todós ios ci ,ráC:'ea i 
n n h r m ^ d o de todas las sci .>aatÍ ? 
bias, engreído como titea, y ica un~ 
r-ülidad hombre como los iUne)ür 
mis, engaíiado, roto, ma!tr« ^caiflS 
y hambriento, vino a entrega ^ ^ ' 
a la generosidad de nuestros !H #uen 
dades, que le entregabaii j ^ s de 
justicia y trabajo en mía 1 F^' T 
na llena de perdón. „ e 
Pensemos hoy en aqe?Ha ^ 
gina maravillosa y dedique! |fuelf ^ 
una plegaría a los caídos ( ^ai-.a' J 
gloria inmarcesjble en h <J ̂ urast( 
quista de este pedazo espaik le son 
en los asesinados vilmente i ni a 10 
rante el deminio rojo, y uní f ^ y 
no a los vencedores tras 
lectura de esa página bellísi 
condeneada en cinco palaM 
"El frente' Norte, ha desapa ^ se 
cido". ra. Patrf 
Y ja un solo ^rito de R d, 
tras gargantas: J 
l Eranco í ¡Franco! ¡ Frai!| 
¡ Arriba España! 
«IOS 
A ÍCS CÍ 
^ aiiü 
X X X 
Con motivo del aniversario 
la liberación de Asturias, lio \d pr; 
¿i'upb de entusiastas astur^ 
alguno de los cuales sufí"10? 5iciótt x 
sión entre los cabecillas roí i cabo ( 
se: reunirán hoy para oir 
a las ocho y medi^ de' Ia ̂  ü & 
ñaña en el Santuario de Ia' 
gon del Cambio, y mas ^ 
cfelc^:a-i':i'>xi una efena, a" 
ve y media de ia nofeBe,:íe| 
m ^ ' ^ n á t r Q UE1 Pardeo". ban la copa de vinó. Q^é iban 
E l m i n i s t r o d e O f g a m S í n d i c í 
i n s t a l a r á M l u m m d ; é ^ c o c l ü c t d s e n ^ f ; ^ 
d i f e r e n t e s p r o v i n c i a s l i b e r a d a s 
S^taixler," 20.—Kn el Minis tc- i 'dé ^ evitar abusos, la Sección I ' ^ 
Organización y Acción Sindical, se: Falange Española Tradicional^^ 
cücntá a 1¿¿ iníoniradores de que él Con las JONS y la Central Nacioria 
se'io' de^mmistros había aprobado un eré Io«les o r a r á n « ^ ¡ | » ' ^ 
, , , . . i flft Iris, »mr ín r lns / sm nn* .se tra^ J i-_ M e para U Mineo de! Arteknado. • que f Producto , sin que  '• 
. - . ., , . * iecU\aEar oí monopolizar la vao^ ^ 
comprende una « p o s ^ o o n de. producto ^ ¿ btóe has» « 
que se uistalara por la Secaon ergau¡zar & 
na de Fa 1 ange Española TradicionaJjSüa ^ ^ j ^ 
y de las JOXS o la Central'Nacional S'n , e- . , ' c j $ ^ Y ' lu^talaran museos en Sao ^ 
dlca lsía- Bübao, Oviedo, La Cortrña, ^ r í ' ^ 
A l .mismo tiempo que el capítulo i \ i}adoiiZj Salamanca, Sevilla y ^ 
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protección de artesanado, se dió orden cion-s Fcmeninas o por la 
de obtener una estadística sobré, los pro mientra9 las ¡nicíativas p a r t k ^ r . 
ductos y mercados de los mismos, etc.. ^ hallea eia' caníliciorlcs de 0 r g ^ 
dos han de cumplirla. Los que in 1 haciéndose cargo por técnicos de bs , c ^ ' . . ^ íUl aít^ j . „0 j nrensa. oue se basa en ru- i ¿' * i ' \ • . . , venta de ios productos uei ^ u bros ambos de l a colonia española } / • que se i u tenten eludirla no tendrán perdón maestras para constituir el museo. las skldicatos darán una .^cba ^ 
r n Sant iago Chile, que enU-ega ^ m0I^s ios cuales, las C0ll\er y sobre ellos calerá iüejíorableriuen | Todo ello ha permitido conocer los pre su actividad, úsmvydo las d i r ^ ^ J j 
r :n a l CaudilM m cheque de cía- «adoses ya se han m e t e á o . ' te el peso de la ley. QÍS <ic y de veíita y como medio ppr ci Caudillo. 
